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  Resume 
Rapporten analyserer og diskuterer Danidas udviklingsstrategiske prioriteringer med 
udgangspunkt i engagementet i Cambodja. Det centrale program der bliver analyseret er Human 
Rights & Good Governance og tegner et billede af programmets formål, forløb, komponenter og 
resultater. Disse områder danner således baggrund for en diskussion af argumentationen bag 
udfasningen af Danidas bistand i 2013, både ift. Danidas HRGG-program i Cambodja og til et 
overordnet, teoretisk perspektiv omhandlende Human Development. Rapporten kan konkludere, 
med udgangspunkt i disse problematikker, at udfasningen i Cambodja er stærkt kritisabel grundet 
manglen på opnåelsen af de opsatte målsætninger og Cambodjas manglende strukturelle 
forbedringer for befolkningen. Denne konklusion skal endvidere forstås i lyset af Danidas 
udviklingsstrategiske prioriteringer, der følger Human Development og indikerer i forlængelse 
heraf en ændring i Danidas udviklingspolitiske prioriteringer i et bredt perspektiv.  
 
Abstract 
The report analysis and discusses the priorities of Danidas development strategies with regards to 
the engagement in Cambodia. The Human Rights & Good Governance-program is the main 
focus whereby the objective, course, components and results will be analyzed. The areas 
constitute the following discussion of the planned phase-out of Danish aid-assistance in 2013 in 
the light of both the HRGG-program and in regards to the overriding theoretical perspectives 
concerning Human Development. The report concludes with the basis of the above mentioned, 
that the phase-out in Cambodia is critical due to the lack of the reach in the stated objectives and 
the missing improvements for the public in the structural adjustments. Furthermore, the 
conclusion is to be understood in immediate continuation of the priorities in Danidas 
developmental strategies and thereby Human Development and indicates a change in Danish 
policy regarding strategic development in a broader perspective.  
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  Forord 
Dette projekt er blevet til i en proces, der har involveret et væld af aktører, hvorfor det er vigtigt 
at gøre opmærksom på alle de personer, der har præget projektets endelige fokus, dets 
argumentationer, validitet samt den endelige konklusion. De nedenstående personer har 
endvidere øget bevidstheden omkring kompleksiteten i ethvert udviklingsarbejde, og de har 
derfor ikke bare bidraget til dette projekt, men også mere generelt til den studieforståelse vi som 
studerende ønsker at udvide. 
 
Først og fremmest skylder vi en stor tak til Michael Engquist og Tom Barthel Hansen, som 
muliggjorde vores besøg i Cambodja og det danske repræsentationskontor i Phnom Penh der, 
udover interviewene formidlede kontakter til Danidas samarbejdspartnere. Vi interviewede, på 
baggrund af deres indsats, 3 forskellige organisationer med 5 forskellige personer – her listet 
efter organisation: Mr. Thun Saray fra ADHOC, Mr. Chea Kim Song og Mr. Kham Vanda fra 
NGO Forum, Mr. Eric Bergthold og Mr. Sek Barisoth fra Pact Cambodia. Uden disse personers 
dedikerede og nuancerede forklaringer på udfordringerne i Cambodjas udviklingsproces, ville 
projektet have manglet en vital national og lokal forankret forståelse. Samtidig skal der lyde en 
stor tak til Poul Kjar, Mr. Savy Las og Pernille Tind Simmons for deres lyst til, at indvie os i 
deres arbejde, deres viden og deres forståelse.  
Endvidere har Vagn Berthelsen fra IBIS og Danidas styrelse givet svar på nogle helt essentielle 
aspekter omkring udviklingsbistand i en brydningstid.  
 
De ovenstående personer har alle været en stor del af nærværende projekt og samlet set har de 
skabt et rum af kompleksitet, der for os gør udviklingsarbejde spændende, langvarigt og 
udfordrende. Endvidere kunne rejsen til Cambodja ikke være blevet foretaget uden økonomisk 
støtte og kompensation fra Birger-Christensen Foundation og Internationale Udviklingsstudier, 
til hvem vi er meget taknemmelige. 
 
Sluttelig skal der også lyde en tak til vejleder Henrik Søborg, der gennem hele forløbet har udvist 
engagement og en positiv indgangsvinkel til de udfordringer, der har præget processen.  
 
Malte Hertz Jansen 
Mikkel London 
Amanda Thorhauge Blaabjerg 
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1. Problemfelt 
Dansk udviklingsbistand er bundet op på internationale aftaler og erklæringer der udspringer af 
Human Development-tanken1 med fokus på frihed, demokrati og menneskerettigheder som 
centrale led i den støtte der gives til modtagerlandene 2  (Danida A, 2010, s. 8). Andre 
udviklingsteoretiske tilgange har også gjort sig gældende i de internationale strømninger og har 
præget og domineret genstandsfeltet omkring udvikling, hvor diverse universelle 
løsningsmodeller er blevet opstillet i forsøget på, at finde frem til den mest effektive form for 
udvikling 3 . Der ses stærke træk i retning af Human Development hos Danmarks 
udviklingsorganisatoriske enhed Danida, der har som funktion at omsætte disse målsætninger til 
konkret udviklingsstrategisk arbejde. Danidas konkrete udviklingsarbejde består i, at danne 
redskaber til at øge og forbedre kapaciteterne4 i de lande der opereres i. Human Development 
handler således om, at skabe velfungerende systemer og strategier der skaber muligheder for 
udvikling indenfor det enkelte samfunds rammer. Helt centralt indenfor denne tilgang til 
udvikling er derfor, at få opbygget en velfungerende stat, da staten anses som værende den 
væsentligste forudsætning for at skabe frihed for det enkelte individ. Disse målsætninger skal, i 
et samarbejde med modtagerlandets regering, forsøge at sikre et højere udviklingsniveau for 
modtagerlandet. Nedenstående citat beskriver hvilken funktion den danske bistand bør varetage; 
”Målet for Danmarks statslige bistand til udviklingslandene skal være gennem et samarbejde 
med disse landes regeringer og myndigheder at støtte deres bestræbelser på at opnå økonomisk 
vækst for derigennem at medvirke til sikring af deres sociale fremgang og politiske 
uafhængighed.” (Pedersen, 2008, s. 121) 
 
Et interessant perspektiv på udvikling opstår imidlertid i det spændingsfelt, hvor 
udviklingsarbejdet påtager sig en anden funktion end den ovenfor beskrevne. For som udtrykt i 
Danidas årsberetning fra år 2010, så har den danske udviklingsbistand også følgende 
formål; ”Udviklingspolitikken er en central del af den aktive danske udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, der varetager danske interesser over en bred kam” (Danida A, 2010, s. 9). 
Netop det fokus som udviklingspolitikken også tilskrives er et punkt, som særligt 
problematiseres inden for den teoretiske udviklingsperiode – kaldet Post-Development 5 . 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En nærmere beskrivelse af tankegangen bag Human Development vil være at finde i et senere teoretisk afsnit, appendix 5.5 
2 Med modtagerlande menes de lande der er modtagere af udviklingsstøtte. 
3 Her kan nævnes følgende teoretiske udviklingstendenser; Moderniseringsteori, Afhængighedsteori, Monetarismen m.fl. som vil blive beskrevet 
yderligere i appendiks 5 
4 Med kapacitetsopbygning refereres der bredt til udvikling af et samfund. Både inden for staten, bestemte sektorer i et samfund og på individplan 
opereres der med ordet kapacitetsopbyggelse. Jf. appendiks, Danida 6 
5 En nærmere beskrivelse af tankegangen bag Post-Development vil blive beskrevet i et senere teoretisk afsnit, appendix 5.4 
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Kritikken præsenteret inden for Post-Development tankegangen baserer sig på det konfliktfyldte 
forhold der eksisterer i udviklingsbegrebet. Post-Development teoretikerne mener, at nationale 
såvel som internationale egeninteresser overskygger de formål, som udviklingsbistanden ellers 
synes at have og, at et egentlig humanitært udviklingsarbejde derfor bliver umuligt at udføre. En 
stærk kritik af de vestlige fremgangsmåder fremfører teoretikeren Arturo Escobar i hans 
pointering af, at udviklingsarbejde er en måde, hvorpå udviklingsinstitutioner formår at skjule de 
rationaler og interesser der egentlig ligger til grund for det konkrete arbejde med udvikling. 
Yderligere synspunkter i forlængelse heraf findes hos Michael Hardt og Antonio Negri, som i 
deres teoretiske værk Imperiet argumenterer for, at de interventioner der i udviklingens navn 
finder sted, er et udtryk for en ny imperialistisk verdensorden, som gennem erklærede 
humanitære målsætninger formår at skabe en ny form for kolonial magtudnyttelse. En 
magtudnyttelse som påbegyndes ved, at de vestlige lande påtager sig et ansvar for at udvikle de 
underudviklede6. Udviklingsarbejdet bliver dermed en ny form for udbredt vestlig dominans. Et 
meget kritisk syn på udvikling, som Escobar dog mener kan vendes i en positiv retning, såfremt 
de vestlige udviklingsstrategier tilpasses de kulturelle kontekster som disse forsøges 
implementeres i. Et tiltag i denne retning kom med Parisdeklarationen i år 2005, som består af en 
skriftlig aftale mellem donor- og modtagerlande og som har til formål, at øge 
udviklingsbistandens effektivitet gennem netop at skabe respekt for modtagerlandets egne 
nationale strategier og deres egne evner til, at lede landet mod et højere udviklingsniveau. 
Parisdeklarationen blev derfor et udtryk for en konsensus omhandlende bistandens effektivitet, 
hvor nationalt ejerskab i modtagerlandet blev et af de punkter, som bistanden særligt skulle 
efterstræbe. 
 
Danida har siden 1997 haft engagementer i Cambodja, hvilket i 2006 skabte grundlaget for 
oprettelsen af et repræsentationskontor i hovedstaden Phnom Penh. En central strategi i 
Cambodja har bl.a. været Danidas Human Rights and Good Governance-program (HRGG), der i 
forlængelse af de internationale strømninger om Human Development forsøger at styrke 
menneskerettigheder og god regeringsførelse. Målsætningerne i HRGG-programmet forsøges 
realiseret gennem et tæt samarbejde med de øvrige donorlande om, at støtte den cambodjanske 
regerings egne målsætninger og strategier, som kan ses i direkte forlængelse af 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Udvikling har altid ligget indlejret i menneskets natur, men det er en relativt ny tendens, at samfund har påtaget sig ansvaret for at udvikle andre 
samfund. Den tanke kulminerede i 1949 ved tiltrædelsestalen af den amerikanske præsident Harry S. Truman og satte gang i omfattende og 
verdensomspændende diskussioner om, hvordan udviklingsbistand skal forstås og tilrettelægges. (Truman, 2010, s. 7) 
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Parisdeklarationen. Michael Engquist7, Programme Advisor ved Danidas repræsentationskontor i 
Phnom Penh, udtaler følgende om Danidas bestræbelser om at følge deklarationen; ”Vi forsøger 
at følge Pariserklæringen. Vi forsøger at støtte regeringens reformprogrammer. Og vi forsøger 
at få regeringen til at koordinere donorerne på baggrund af de her reformprogrammer.” 
(Engquist, 26:55). Samtidig har Danida lagt vægt på samspillet med civilbefolkningen i 
Cambodja i forsøget på, at styrke dennes bevidsthed omkring menneskerettigheder, korruption 
og demokratisering.  
 
Det interessante ved disse programmer, og Danidas position som fremtrædende donor i 
Cambodja, er, at bistanden bliver udfaset i løbet af 2013. Iht. ovenstående vil det derfor være 
interessant, at analysere og diskutere hvilke betingelser der foreligger ved arbejdet med bilateral 
bistand. Udfasningen af engagementet i Cambodja er fra officiel side blevet forklaret med 
Cambodjas flotte vækstrater (Danida D, 2011), hvor udsigterne til forbedrede levevilkår virker 
ligetil. Den økonomiske vækst bliver ofte betragtet som den ultimative katalysator for fremgang 
og fattigdomsreduktion, men bør forvaltes og anvendes på helt specifikke områder i et 
udviklingsland, før den ønskede effekt vil influere fattigdomsraterne; ”Økonomisk vækst kan 
skabe forbedrede vilkår for de fattige, men kausaliteten er ikke ligefrem.” (Kragelund & Folke, 
2005, s. 9). I den forbindelse er det essentielle nøgleord, at få skabt sammenhæng mellem den 
økonomiske vækst og velfungerende statslige institutioner. Det er imidlertid i denne optik, at 
Danidas beslutning om udfasning kan fremstå paradoksal. Cambodja er på den internationale 
rangliste over korrupte lande i verden rangeret på en 164. plads på en liste der består af 182 lande 
(Transparancy International A). En placering der angiver, at korruption i Cambodja er et udbredt 
problem, som infiltrerer hele samfundet, både på hverdags- og politisk plan. En 
udviklingsmæssig vanskelig problematik, som kræver massiv indsats, hvis den økonomiske 
vækst skal omsættes til forbedrede levevilkår for de fattigste i landet; ”Væksten kan lige så vel 
føre til en stigning i en begrænset gruppes rigdom, mens et flertal af befolkningen ikke får nogen 
glæde heraf  (Jensen, 2008, s. 2). Problemet med at omsætte den økonomiske vækst til 
forbedrede levevilkår for den cambodjanske befolkning er et område, som direktør Thun Saray 
for ADHOC8, vedkender eksisterer i Cambodja; “Cambodia is the slowest country in Asia in 
terms of translating the economic growth into poverty reduction.” (Saray, 53.57) 
Udslagsgivende for denne negative omsætning af den økonomiske vækst tilskriver Thun Saray 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Michael Engquist har været med til at udvikle og forfatte Danidas HRGG-strategi i Cambodja. Ligesom han er ansvarlig for den daglige 
implementering af strategien. 
8 Den største menneskerettighedsorganisation i Cambodja. 
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blandt andet de korrupte statsorganer i landet; ”They don’t share the economic growth fairly.” 
(Saray, 53:20)  
 
Et væsentligt element i Danidas nuværende strategi ”Frihed fra Fattigdom – Frihed til 
Forandring” (Danida G, 2010) er, ud over de ovennævnte parametre om menneskerettigheder, 
frihed og demokrati, det overvejende fokus omkring resultatfremvisning. Det øgede fokus på 
resultater i udviklingsarbejdet er et klart signalement af, at udviklingsstøtten ønskes 
effektiviseret, og er derfor blevet et direkte krav som bistanden nu bør målrettes efter; ”For de 
aktiviteter Danida støtter i partnerlandene er det et krav, at der skal være en klar tilgang til, 
hvordan fremskridt i målopfyldelsen måles og vurderes.” (Danida A, 2010, s. 13) 
Resultatfremvisning kan dog være vanskeligt inden for mange af de områder som Danidas 
udviklingsarbejde berører.  
 
Spørgsmålet er derfor om det er resultatfremvisningerne, særligt indenfor Human Rights and 
Good Governance-området, der har været udslagsgivende for Danidas beslutning om 
udfasningen i Cambodja? Eller om det er troen på den økonomiske væksts udviklingspotentialer? 
Eller om udfasningen blot er et udtryk for en ny politisk prioritering i den danske 
udviklingsbistand? Spørgsmål som disse leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilke faktorer har gjort sig gældende i arbejdet med at indfri målene for Danidas HRGG-
program? Og i forlængelse heraf, kan udfasningen i Cambodja ses som et udtryk for et nyt fokus 
i den danske udviklingsbistand? 
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2. Projekt- og videnserkendelse 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvilken indflydelse vores projekterfaringer har haft for de 
erkendelser, vi ved projektets afslutning kan gøre os. Ligeledes vil det forklare, hvordan vores 
begyndende fokus for projektet har været under kontinuerlig udvikling, grundet en større indsigt 
i, og viden indenfor dét, at skrive et projekt omhandlende udviklingsarbejde. Således har vi 
fundet det gavnligt, at indvie læseren i, hvilke erkendelser og udfordringer dette projekt har skabt 
for os som studerende. Afslutningsvist vil afsnittet forklare på hvilke to niveauer læseren skal 
forstå og læse dette projekt.  
 
Vores begyndende læremål og interesser for indeværende projekt var, at opnå en større indsigt i 
de overordnede, teoretiske forståelser af udviklingsbistand og, hvordan disse tanker og teorier i 
et historisk perspektiv har ændret karakter. Vi indså dog, efter at have fordybet os i de store, 
generelle udviklingstanker, at hele projektet ville udvikle sig i en meget overordnet retning, hvor 
der ville mangle indsigt i det praktiske udviklingsarbejde, såfremt vi ikke fik et analyseobjekt, 
der kunne angribe og sætte disse tanker i perspektiv. I forlængelse af at have læst generelt om 
udviklingsarbejde og dettes formål, blev det samtidig mere interessant og tillokkende for os, at se 
på det konkrete arbejde der udføres i udviklingens navn – hvilket vi savnede i vores ensidige 
teoretiske udgangspunkt. Herved blev vi også tvunget til at udfordre vores egne tanker om, og 
forståelse af, det overordnede teoretiske perspektiv på udvikling. 
 
Det har derfor været helt centralt for opgavens udformning, at vi har fået lov til at 
følge ”udviklingsarbejde” på tæt hold, hvilket vi helt konkret fik mulighed for ved et ophold i 
Cambodja i 10 dage. Dette har også bevirket, at vi har opnået en erkendelse af, at det kan være 
vanskeligt at kombinere den teoretiske, generelle forståelse af udvikling og det konkret udførte 
arbejde – altså at der kan være stor forskel på den teoretiske og praktiske tilgang til 
udviklingsarbejdet. 
Denne erkendelse har efter vores hjemkomst fra Cambodja, præget vores videre arbejde med 
projektet. Vi har derfor forsøgt at indarbejde både den teoretiske og den praktiske tilgang til 
udviklingsarbejde således, at vores begyndende læremål, om en generel, teoretisk forståelse af 
udvikling kunne kombineres med de erfaringer og erkendelser vi har gjort os gennem hele 
processen. Denne to-ledede tilgang til projektet vi har forsøgt at efterstræbe, vil forhåbentlig 
fremstå tydelig i dets strukturmæssige form, hvor de indledende afsnit i projektet; Teoretisk 
historisk perspektiv og Danida i et historisk og internationalt perspektiv skal fungere som 
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projektets mere overordnede teoretiske inputs, hvorimod analysen og diskussionen primært vil 
tage udgangspunkt i en bearbejdning af vores empiriske studier, hvor vi ligeledes forsøger at se 
de empiriske bidrag i lyset af den teoretiske viden, vi i projektets første del har tilegnet os.  
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3. Metode 
I forlængelse af ovenstående projekterkendelse vil nedenstående afsnit præsentere de metodiske 
overvejelser, vi i forbindelse med dette projekt har haft. Nedenstående afsnit vil således redegøre 
for de metodiske overvejelser der har ligget til grund for de interviews, der er blevet foretaget i 
projektets forløb samt, hvilken indflydelse vores indsamlede empiri har haft for besvarelsen af 
projektets problemformulering. 
 
Projektet gør brug af 8 forskellige interviews med ledende personer inden for deres respektive 
brancher. Det er dog ikke alle interviews der bliver brugt direkte i analysen, da arbejdet med 
aktivt at forholde sig til både problemformulering og projektets fokus har gjort nogle 
interviewpersoner irrelevante ift. den konkrete problematisering. Samtlige interviewpersoner har 
dog været medvirkende til at  øge vores forståelse af emnets karakter, hvorved ingen interviews 
kan siges at være irrelevante i en studiemæssig kontekst.  
Alle interviews har været tilrettelagt ved hjælp af den semi-strukturerede interviewmodel. Denne 
tilgang er kendetegnet ved, at vi som forskere på forhånd har konstrueret konkrete spørgsmål 
eller emner, der skal belyses under interviewet – det der kaldes en interviewguide. Ligeledes er 
interviewtilgangen fleksibel, hvilket konkret betyder, at de spørgsmål der stilles, ikke 
nødvendigvis følger en bestemt rækkefølge og, at spørgsmål og emner der ikke er inkluderet i 
interview-guiden, kan inddrages i interviewet, som følge af de svar og synspunkter som 
interviewpersonen giver udtryk for (Bryman, 2008, s. 438). Vi har valgt den semi-strukturerede 
tilgang, da vi bevidst har forsøgt at vægte vores interviewpersoners synspunkter mest muligt. 
Hvorfor vi ligeledes har tilladt vores interviewpersoner at tale udover de forberedte emner, 
hvilket har skabt et mulighedsrum for at interviewpersonerne har kunne inddrage de perspektiver 
de har synes særligt relevante ift. vores problemstillinger (Bryman, 2008, s. 437). Vi har dermed 
forsøgt, at lade vores interviewpersoner og deres synspunkter være medbestemmende for 
retningen af interviewene. Dette er sket i erkendelse af, at de lokale ngo-ledere og lederne for 
Danmarks repræsentationskontor i Cambodja, har adskillige synspunkter, erfaringer og 
oplevelser de vurderer som essentielle, som vi ikke på forhånd har kunnet inkludere i interview-
guiden. Derfor har det været centralt, at lade deres lokale viden og ekspertise præge interview-
forløbet – altså lade deres meninger og forståelser træde i forgrunden og lade vores egne i 
baggrunden. Dette skal ligeledes ses i forlængelse af, at vi bevægede os i et fremmed land og 
kultur, hvor vi, selvom at have læst meget om vores problematikker, måtte erkende, at vi ikke 
havde samme nære og erfaringsbaserede forståelse af problematikkerne som vores 
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interviewpersoner. Det var derfor naturligt at lade deres synspunkter være styrende for 
interviewet. Dog har vi selvfølgeligt, i forlængelse af valget af den semi-strukturerede 
interviewmetode, forberedt emner og spørgsmål som vi til en vis grad ”skulle” have belyst, men 
har dog ikke gennemgået disse slavisk (Bryman, 2008, s. 439) 
 
Fem ud af otte interviews blev desuden formidlet og sat i stand gennem det danske 
repræsentationskontor i Phnom Penh, Cambodja. De blev endvidere udført på de respektive 
interviewpersoners egne kontorer i Phnom Penh, hvilket gav en unik mulighed for at observere 
informanterne i deres egne omgivelser. Grundet vores ophold i Phnom Penh havde vi samtidig 
mulighed for, at studere den lokale hverdag, udvikling og infrastruktur. Denne viden har været 
uundværlig ift. at kunne differentiere og sætte opfattelsen og forståelsen af de akademiske tekster 
i perspektiv til det, at opleve og erfare landet på egen hånd. Vi har således fået skærpet vores 
forståelse af, hvilke forskellige indtryk det giver, at læse om generelle og overordnede teoretiske 
udviklingstanker- og strategier sammenlignet med, at interviewe personer, der har specifik viden 
og nær erfaring om de selvsamme emner.  Uden den specifikke viden vi tilegnede os om landets, 
og dermed informanternes, rammesætning, ville opfølgningsspørgsmålene i interviewene ikke 
have været lige så kvalificerede og dermed ville det endelige resultat, her i form af projektet, 
ikke have samme validitet. Endvidere har den efterfølgende bearbejdning af interviewene været 
præget af, at vi gennem vores oplevelser og erfaringer i Cambodja har opnået en viden og 
erkendelse, der har været med til at ændre og modificere opgavens oprindelige 
problematiseringer.  
Nedenfor står listet de 10 interviewpersoner der blev formelt interviewet, ligesom en lokal 
arbejder i Siem Riep bliver listet – ikke med henblik på direkte brug men for at vise, hvilke 
inputs, formelle som uformelle, der har været vigtige for dette projekt. I vores interviews med 
Pact Cambodia interviewede vi under samme interview både Eric Berghthold og Sek Barisoth og 
i vores interview med Ngo Forum, interviewede vi ligeledes både Chea Kim Song og Kham 
Vanda. Det samlede antal formelle interviews vi har foretaget er 8, mens vores liste af 
interviewpersoner udgør 11 personer.  
 
3.1 Interviewpersoner 
• Mr. Thun Saray 
President of ADHOC 
• Mr. Chea Kim Song 
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Manager of Developmental Issues Programme for NGO-forum, Cambodja 
• Mr. Kham Vanda  
Coordinator of the Developmental Policy Project for NGO-forum, Cambodja 
• Mr. Eric Bergthold  
County Director for Pact, Cambodja 
• Mr. Sek Barisoth  
Media Programme Director for Pact, Cambodja 
• Hr. Poul Kjar  
Freelancejournalist med hovedsæde i Phnom Penh, Cambodja 
• Hr. Tom Barthel Hansen  
Ambassadør for det danske repræsentationskontor i Cambodja 
• Hr. Michael Engquist   
Human Rights and Good Governance Programme Advisor for Danida 
• Mr. Savy  
Chauffør i byen Siem Riep, Cambodja 
 
Projektet har yderligere gjort brug af to informanter der er blevet interviewet efter hjemkomsten 
fra Cambodja. Interviewspørgsmålene skal derfor også ses i lyset af den nye vinkel på 
problemstillingerne og de reflektioner, der blev skabt på baggrund af de foregående.  
 
• Hr. Vagn Berthelsen  
Generalsekretær i IBIS og suppleant i Danidas Styrelse 
• Fr. Pernille Tind Simmons 
Netværkskoordinator for Ngo Forum, Danmark og tidligere ansat ved Ngo’er i Cambodja 
 
De ovenstående interviews er blevet optaget ved hjælp af en diktafon og er vedlagt dette projekt, 
dog med undtagelse af interviewene med Tom Barthel Hansen og Michael Engquist, der af 
diskretionære årsager kun kan rekvireres ved henvendelse til projektets forfattere. 
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3.2 Afgrænsning 
Dette projekt er, som følge af emnets karakter, gjort op af til- og fravalg. Nedenstående 
afgrænsning har således til formål, at gøre læseren klar over de konsekvenser de naturlige 
afgrænsninger har haft for afdækningen af projektets problematiseringer.  
 
 Teoretisk gør projektet brug af en historisk oversigt over, hvilke udviklingsteorier der har 
gjort sig gældende, hvad teorierne har haft som overordnet ideal og hvordan de har placeret sig 
ift. det foregående. Disse teoretiske afsnit skal dog ikke læses som fyldestgørende beskrivelser af 
hver enkelt teori, men indgår i projektet som fundament for den overordnede forståelse af 
udviklingsteoriernes udvikling. En detaljeret behandling af de enkelte teorier kunne dog have 
givet en øget forståelse for de strategier der er blevet benyttet, ligesom at det ville kunne give en 
større indsigt i de forhold der, på strukturelt plan, binder udviklingslande sammen med 
industrialiserede.  
 Empirisk gør projektet brug af 8 formelle interviews, hvor størstedelen blev udført i 
Cambodja9. Disse interviews blev udført med henblik på at øge forståelsen for de problematikker 
som præger udviklingsarbejdet og det cambodjanske samfund. Interviewene åbner derfor op for 
et væld af omkringliggende eller anderledes problematikker, hvoraf Kinas øgede indflydelse på 
Cambodjas udvikling kunne være blevet bearbejdet med henblik på at analysere forskelle 
mellem en vestlig og en asiatisk udviklingsforståelse. Et centralt tema i interviewene har 
endvidere været Cambodjas udvikling sammenlignet med den vietnamesiske, både ift. 
befolkningsmentalitet, vækst og investeringer. Vi dog har valgt, at lade disse emner ligge 
grundet det specifikke fokus i problemformuleringen. Der er ligeledes ikke foretaget interviews 
med den cambodjanske regering, selvom denne vinkel ville have været interessant for projektets 
fokus. Dette var dog ikke et aktivt valg, men er skabt af det faktum, at rejsens længde i 
Cambodja ikke muliggjorde en sådan vinkel.  
 
Endvidere arbejder projektet med et dobbelt fokus10 der har gjort, at vi har kunne skabe et rum til 
fordybelse i både bredden og dybden af emnet ”udvikling”  og arbejder derfor midt imellem – en 
vekselvirkende proces mellem teori og virkelighed. Vi har derfor overordnet afgrænset os fra at 
arbejde dybdegående med hele det cambodjanske samfund eller Cambodja generelt, ligesom at 
vi ej heller analyserer specifikt på Danida som en samlet instans i det danske samfund eller på 
internationalt plan. Denne afgrænsning har været en essentiel faktor, for at være i stand til at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Jf. Appendix 3 om Metode 
10 Jf. Appendix 2 om Projekterkendelse 
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kunne behandle projektets problemformulering og besvarelsen af denne. Dette dobbelte fokus 
har endvidere skabt konsekvenser for fokuseringen på makro- i stedet for mikrostrukturer. Et 
studie der inkluderede lokale, kulturelle forståelser ville have skabt en større forståelse for, 
hvilken indflydelse og betydning den udbredte korruption har for den enkelte – særligt i lyset af, 
at de internationale undersøgelser viser, at befolkningen ikke anser korruptionen som særlig 
udbredt og regeringens initiativer til bekæmpelse af korruptionen som værende tilfredsstillende.  
 
Det ovenstående har dermed været med til at præge projektet og give det sin endelige form. 
Skønt der er foretaget mange andre valg end de ovenstående står disse tilbage som centrale 
skilleveje i projektprocessen. 
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4. Cambodjas historie 
Dette afsnit vil kort redegøre for de mest indflydelsesrige begivenheder i Cambodja historie, og 
skal således ikke læses som et forsøg på at give en historisk, detaljeret redegørelse af landets 
historie. Vi har fundet afsnittet relevant, da et indblik i Cambodjas historie er afgørende for 
forståelsen af, hvordan det nutidige samfund er opbygget, hvilke udviklingsproblematikker 
Cambodja har gennemgået samt, hvilke problematikker der stadig eksisterer i landet.   
  
Cambodja ligger i Sydøst-asien, afgrænset af Thailand, Laos og Vietnam og har en befolkning på 
ca. 13.5 millioner  (National Institute of Statistics). Landet har en lang og blodig fortid, men har i 
dag en stabil økonomisk vækst og adskillige indikatorer peger i den rigtige retning hvad angår 
indfrielsen af FN’s 2015-mål. 
Cambodjas historie har været præget af skiftende konflikter. Det blev en fransk koloni i 1860 og 
blev under 2. Verdenskrig besat af Japan, der samtidig markerede en afslutning på det franske 
herredømme. De militære konflikter kulminerede i 1975 med magtovertagelsen af Khmer Rouge, 
der havde den kommunistiske leder Pol Pot i spidsen. Målet for Khmer Rouge var, at skabe et 
bondesamfund uden afhængighed fra vestens imperialistiske ideologier hvilket betød, at 
befolkningen blev drevet ud på landet for at arbejde og at intellektuelle, handicappede, 
modstandere, religiøse etc. blev dræbt. Regimets afslutning blev markeret med Vietnams 
erobring af Phnom Penh i 1978-’79, men da var over 20 % af landets befolkning blevet dræbt. 
Siden har landet bl.a. oplevet en FN-støttet våbenhvile i 1991, FN-støttede valg i 1993, amnesti 
til tidligere Khmer Rouge-folk og et politisk og militært kup i 1997 (Den Store Danske). I dag er 
Cambodja formet som et demokrati med dertilhørende valgordninger, retssystemer og 
statsfunktioner. Der er dog stadig kritik af styret, der bl.a. bunder i krænkelser af 
menneskerettigheder, manglende åbenhed i de politiske strukturer, magtmisbrug og udbredt 
korruption. Landet har i løbet af det sidste årti haft en positiv vækst på mellem 5 – 13,4% årligt, 
med undtagelse af år 2009, hvor de havde en negativ vækstrate (Index Mundi). Derudover viser 
landet desuden tegn på, at det vil opleve yderligere økonomisk vækst med forventede 
olieboringer ud for kysten (Danida B, 2010). Det økonomiske opsving i Cambodja har således 
været en vigtig del af arbejdet for, at indfri FN’s 2015-mål hvor der, ifølge Danida, har været 
gennemgribende forbedringer inden for specielt børnedødelighed, børn indskrevet i grundskolen 
og adgangen til rent drikkevand (Danida A, 2010). Landet oplever dog stadig massive problemer 
hvad angår menneskerettigheder og korruption, hvor landet er blevet rangeret som nummer 164 
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ud af 182 lande, hvad angår åbenhed og tillid til det offentlige system. (Transparancy 
International A)  
Cambodja har således haft en fortid med væbnede revolutioner, militære kup og nedadgående 
vækstrater, der har skabt konsekvenser for såvel det offentlige system som civilsamfundet, der 
stadig kan spores i det nutidige cambodjanske samfund. Hvorfor de også i dag modtager støtte 
og bistand fra en bred vifte af donorer – multilaterale og bilaterale. 
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5. Teoretiske perspektiver på udvikling 
Dette afsnit har som formål, at give et indblik i de teoretisk skift der har fundet sted i 
udviklingens navn. Dette afsnit er derfor en forudsætning for vores videre analytiske arbejde 
med Danidas specifikke udviklingsstrategier i Cambodja. Afsnittet vil være struktureret ud fra 
følgende periodiske inddelinger: Moderniseringsteori, Afhængighedsteori, 
Neoliberalisme/Monetarisme. Disse tre perioder vil blive beskrevet med henblik på, at give et 
kort overblik over de væsentligste tanker fra disse perioder. Derimod vil de to efterfølgende 
perioder: Human Development og Post-Development være præget af en mere detaljeret teoretisk 
beskrivelse, da disse vil være essentielle for både den analytiske såvel som den diskuterende del 
af projektet. Afslutningsvist vil vi beskrive korruption ud fra et teoretisk perspektiv, da et 
kendskab til forskellige former for korruption er en forudsætning for, at kunne forstå det 
omfattende korruptionsproblem der i dag eksisterer i Cambodja.  
 
5.1 Moderniseringsteori 
De første teorier der fik international anerkendelse11 var Moderniseringsteorierne, ført an af 
Walt Whitman Rostow i hans bog fra 1960: ”The Stages of Economic Growth – A non-
communist manifesto.” Grundtanken i hans teori og moderniseringsteorier generelt er, at 
udvikling er uundgåeligt og at alle samfund gennemgår forskellige faser, hvor én fase 
nødvendigvis må efterfølges af den næste. Det er derfor en teori, der har været udskældt for sin 
relativt simplificerede opsætning af komplekse problemstillinger.  
Rostow analyserede på udviklingsmønstrene i u-landene i 1960’erne og sammenlignede dem 
med udviklingen i industrialiserede lande som USA og England. Teorien arbejder med 5 faser, 
der hver især (uundgåeligt) leder til næste udviklingsfase. De fem faser er; 1) ”de 
traditionsbundne samfund” - samfund, der ikke benytter moderne produktionsmetoder, 
2) ”forudsætninger for springet (take-off)” - et samfund finder en økonomisk ramme hvori et 
skift fra landbrug til industri er rentabelt, 3) ”take-off” - samfundet skaber det sidste skridt mod 
industrialiseringen og den nye teknologi, 4) ”udviklingen mod modenhed” - den moderne 
teknologi spredes til alle sektorer, hvilket skaber fremgang i den samlede nationale økonomi, 
5) ”masseforbrugets epoke” - et samfund når et vist niveau for den gennemsnitlige realindkomst 
og vil derfor masseforbruge materielle varer. (Rostow, 2010, s. 108ff.). 
I teorien ses derfor en stærk tro på, at udviklingen som vesten har gennemgået, og heraf det 
nuværende vestlige udviklingstrin, har idealtypisk karakter for udvikling og, at det derved vil 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Her tænkes det ”internationale” som den udviklede del af verden 
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være muligt, hvis ikke nødvendigt, at tilføre de selvsamme strategier til de ikke-udviklede lande. 
Således skal udviklingslandene ”blot” følge de udviklede landes fodspor. Det er her vigtigt at 
gøre sig klart, at moderniseringsteorierne, grundet tanken om den uundgåelige udvikling, ikke 
opererer med begrebet underudvikling, men derimod med ikke-udvikling over for udvikling. 
 
5.2 Afhængighedsteori 
Som modsvar til moderniseringen udvikledes afhængighedsteorierne. Målet var endnu en gang, 
at forsøge at forklare årsagen til, at nogle lande udviklede sig mod en industrialisering og en 
tilhørende vækst, hvorimod andre lande stagnerede i udviklingsprocessen eller simpelthen 
underudvikledes. Svaret er, ifølge disse teoretikere, de underudviklede landes afhængighed til 
centeret (i-landene) – hvorved løsningen virker ligefrem. De underudviklede lande må løsrive sig 
fra deres afhængighed, da et frit land er et land med mulighed for udvikling. 
Afhængighedsteorien bryder derfor konsekvent med moderniseringsteorierne, da udvikling ikke 
ses som uundgåeligt men tværtimod som en proces, der kræver vidtgående instrumenter for at 
fuldføre. Den tyske teoretiker Andre Gunder Frank opnåede stor indflydelse og prestige i sit 
forsøg på, at afdække afhængighedsforholdene mellem de latinamerikanske lande og USA i hans 
bog ”Capitalism and Underdevelopment in Latin America” (1969). Gunder Frank argumenterer 
heri, at den latinamerikanske økonomi er bundet op på den nordamerikanske økonomi, hvilket 
skaber et afhængighedsforhold der penetrerer alle niveauer af produktionskæden – fra at se hele 
den latinamerikanske økonomi som satellit til, at se underleverandørerne i Latinamerika som 
satellitter til de overordnede nationale økonomier, der igen er satellitter til Nordamerika eller de 
store internationale kapitalistiske monopoler. Herved bliver argumentet, ifølge Grunder Frank, at 
udvikling i et land eller en region kun kan finde sted, hvis økonomierne løsriver sig fra det 
afhængighedsforhold, der skaber underudviklingens iboende karakter (Frank, 2010, s. 19-20). 
Afhængighedsteorierne kan derfor også læses som en kapitalisme/imperialisme-kritik, da 
afhængigheden til de rige, vestlige lande har et overvejende økonomisk udgangspunkt. (Frank, 
2010, s. 17ff.). 
 
5.3 Neo-liberalisme og monetarisme 
De forskellige udviklingsteorier har endvidere haft et praktisk perspektiv, hvilket har betydet, at 
de vestlige nationer, sammen med institutioner såsom IMF og Verdensbanken, har benyttet sig af 
strategier der tenderer teorierne. Det var også tilfældet da nye neo-liberalistiske/monetaristiske 
teorier brød frem i 1970’erne og 1980’erne. Teorierne varierede meget, men Milton Friedman 
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blev med sin teori om øget privatisering, deregulering og sociale nedskæringer, en prominent 
figur i de udviklingsstrategier der var fremherskende i denne periode (Friedman, 2010, s. 133ff.). 
IMF og Verdensbanken indoptog specifikke strategier i forsøget på at skabe økonomisk vækst i 
ikke-udviklede lande – disse blev kaldt strukturtilpasningsprogrammer. Strategierne byggede på 
ideen om de selvregulerende markedskræfter, hvilket betød en minimal statslig indblanding. Det 
radikale ved monetarismen12 var, i forlængelse af den minimale statslige indblanding, at der blev 
opereret med ideen om kaos før fremskridt. De selvregulerende markedskræfter må i teorien ikke 
forstyrres af diskretionære finans- eller pengepolitiske tiltag, da det vil forstyrre markedets 
naturlige balance. I monetarismen er det således markedet, der udgør det bærende system, 
hvorfor det også influerer på alle områder og niveauer i samfundet – fra arbejdsløshed til 
fødevarepriser etc. (Hansen, 1979, s. 163-182). 
 
De tre ovenstående teoretiske retninger inden for udviklingsproblematikker har således været 
med til, at danne rammen for nutidens tanker om udvikling. Denne historiske forståelse har 
derfor været vigtig i bestræbelserne på, at afdække problemformuleringen og de deraf følgende 
temaer. De ovenstående teorier er vidt forskellige i sin udtryksform og i sin teoretiske 
grundforudsætning, men samtlige teorier arbejder dog med meget enslydende målsætninger; 
Udvikling er ikke kun individuelt, men omhandler også udviklingen af et samfund fra det 
fortidige til det fremtidige og alle indeholder en tanke om, at udvikling er lig fremskridt. 
 
5.4 Post-Development 
Følgende afsnit vil koncentrere sig om kritiske perspektiver på udvikling. Der vil således være 
fokus på teoretikerne Michael Hardt, Antonio Negri, Dambisa Moyo og Arturo Escobar der 
tilsammen danner rammen om post-development 13 . Omdrejningspunktet bliver således, at 
komme nærmere en teoretisk forståelse af, hvilke motiver og præmisser der ligger bag tanken om 
udvikling – om udvikling reelt er formålet, eller om selve begrebet udvikling kan betragtes som 
et diskursivt dæknavn for en vestlig udbredelse af magt og dominans. Det er derfor essentielt at 
gøre klart fra indledningen til påbegyndte afsnit, at de teoretiske synspunkter inden for post-
development æraen i udbredt grad kan siges at være domineret af en foucauldiansk metodologi 
(Pieterse B, 2010, s. 111) og derfor vil magtbegrebet blive et centralt tema i nedenstående afsnit.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Her fokuseres der primært på den friedmanske monetarisme 
13 Perspektiver fra andre teoretikere vil også indgå i nærværende afsnit. Hovedargumenterne vil dog være domineret af synspunkterne fra de 
nævnte teoretikere. 
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5.4.1 En magtinfiltreret retfærdighed 
Et indledende interessant perspektiv på udviklingsbegrebet beskriver Michael Hardt og Antonio 
Negri i værket ”Imperiet” (2009), hvor de opererer med et retfærdighedsprincip. De angiver 
dette princip som værende legitimitetsgrundlaget og den egentlige konstituering af den 
verdensorden, der er opstået umiddelbart efter Golfkrigens afslutning. Denne verdensorden 
navngiver de to teoretikere Imperiet, hvor globale operatører anser det som deres pligt at; ”(…) 
intervenere på andre subjekters territorier for at forebygge eller løse humanitære problemer (…)”  
(Hardt & Negri, 2009, s. 39). Interventioner der har som overordnet formål, at omstrukturere 
nationalstaters egne retssystemer med henblik på at løse og forebygge humanitære 
problemstillinger. En umiddelbar nobel handling, der gang på gang konstitueres og videreføres 
ud fra grundtanken om udbredt retfærdighed i verden. (Hardt & Negri, 2009, s. 38) 
Det er imidlertid i dette spændingsfelt, at Hardt og Negri’s teori om Imperiet bliver interessant 
og heri de kritiske perspektiver på udviklingstankegangen kan spores: ”(…) Imperiet (er) ikke 
baseret på magtanvendelse, men derimod på evnen til at lade magten fremstå som tjener for ret 
og fred.” (Hardt & Negri, 2009, s. 37). 
Ovenstående citat kan anses som et udtryk for en ny diskursiv forståelse af udviklingsbegrebet. 
Bag ordet Imperiet refererer Hardt og Negri til en magtinfluerende instans, som forklædt i 
erklærede humanitære formål, skaber en ny form for magtudnyttelse. Denne magt opererer i et 
overnationalt globalt perspektiv for at fremme lighed, frihed og retfærdighed. Erklærede 
humanitære målsætninger som blandt andre Danida også opererer ud fra og har som pejlemærke 
for deres bistandsbidrag (Danida A, 2010, s. 106)14. Netop disse erklærede hensigter og mål 
danner således legitimitetsgrundlaget for deres eksistens, og italesættelsen af deres funktion som 
globale fredsoperatører bliver nøglen til opkomsten og stadfæstelsen af denne nye imperiale 
verdensorden (Hardt & Negri, 2009, s. 51). 
Bag denne diskursive overflade af udtalte fredsparoler eksisterer således denne nye form for 
magtudøvelse, som danner rammen om en ny kolonial og imperialistisk æra. Og netop evnen til, 
at gøre magten til et legitimt objekt for ret og fred, som Hardt og Negri advokerer for i 
ovenstående citat, er en betragtning, som også får udbredt tilslutning fra Arturo Escobar. 
 
5.4.2 En vestlig imperialisme 
Arturo Escobar opererer i sin teori på den ene side med en vestlig dominerende verdensmagt15 og 
på den anden side med en undertrykt, fastholdt og fattig verdensbefolkning - forstået som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Jf. appendix 6 
15 Hardt og Negri arbejder ikke med betegnelsen vestlige verdensorden men derimod med en global magtliggjort verdensorden.   
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udviklingslandene. Escobar problematiserer helt konkret, i sin kritik af vestlige 
udviklingsinstitutioner, den magt som selve udviklingsbegrebet indeholder. Escobar kritiserer 
yderligere disse institutioners ofte noble formål og hensigter, der skjuler de tydelige rationaler og 
interesser som udviklingseksperterne gør brug af og forfølger i deres forståelse af, og konkrete 
arbejde med, udvikling (Escobar, 1995, s. 53). 
Udbredelsen af udviklingseksperter- og institutioner er steget siden slutningen af 1940´erne, og 
er for mange blevet til lukrative erhverv og hele industrier. Disse ses, af Escobar, hverken som 
neutrale, ej heller som godgørende for de fattige, som de egentlig har til formål at hjælpe: “This 
is not to deny that the work of these institutions might have benefited people at times. It is to 
emphasize that the work of development institutions has not been an innocent effort on behalf of 
the poor.” (Escobar, 1995, s. 46). Dette er, ifølge Escobar, med til at skabe et magtperspektiv i 
udviklingsarbejdet ved, at de vestlige lande påtager sig ansvaret for at udvikle de underudviklede. 
Escobar fremfører her en kritik af de udviklingsstrategier, som vesten opererer ud fra. Vesten ser 
det ikke kun som sit ansvar at hjælpe de fattige lande med at udvikle sig, men yderligere er det 
de vestlige landes udviklingsstadie der efterstræbes (Escobar, 1995, s. 26), hvilket også afspejler 
en tydelig kritik af moderniseringsteorien16. Denne udvikling skal realiseres gennem økonomisk 
vækst og teknologiske fremskridt, hvilket vesten har påtaget sig ansvaret for at indføre i 
udviklingslandene. Ifølge Escobar negligeres det, at disse ikke udelukkende kan anses som 
positive og neutrale elementer men modsat er medvirkende til, at skabe og opretholde en bestemt 
form for social orden. Ligeledes glemmes det, at sociale og kulturelle faktorer kan influere på 
den manglende udvikling, hvorfor økonomisk vækst og teknologisk fremskridt ikke 
nødvendigvis er ene om at skabe udvikling (Escobar, 1995, s. 36).  
Normativ udvikling bør, i Escobars optik, ikke blot inkludere de lokale og deres 
udviklingsforståelse, men ligeledes være bevidst om den vestlige magtudøvelse som 
udviklingsbegrebet besidder. Inklusion og myndiggørelse af de lokale, deres historie og kultur 
vil være medvirkende til, at reducere eller afvikle udviklingsdiskursens iboende, vestlige 
magtudøvelse. Escobar mener derfor, at den fremtidige udvikling skal udspringe fra ”(...) 
examining local constructions, to the extent that they are the life and history of a people, that is, 
the conditions of and for change. This brings into consideration the relation between models and 
power.” (Escobar, 1995, s. 98). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Jf. Appendix 5.1 om Moderniseringsteori 
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5.4.3 Udviklingens manglende gennemslagskraft 
”The idea of development stands like a ruin in the intellectual landscape. Delusion and 
disappointment, failures and crime have been the steady companions of development and they 
tell a common story: it did not work.” (Pieterse A, 2010, s. 219). 
Ovenstående citat fra Wolfgang Sachs anfægter hele udviklingens manglende effekt eller direkte 
negative effekt og deles endvidere af både Escobar og Dambisa Moyo. Moyo bruger også selv 
udviklingens konsekvenser som tema, og præsenterer i sit værk Dead Aid (2009) en 
problematisering af udviklingshjælpens effekt og funktion set i et afrikansk perspektiv. Det 
virker paradoksalt for Moyo, at der siden 1970’erne er blevet doneret 300 milliarder US$ i 
udviklingsbistand til Afrika, der ikke har haft den gennemslagskraft, som burde have været 
tilfældet. Forklaringen på, hvorfor disse milliardbeløb ikke har haft positive udslag skyldes, 
ifølge Moyo, blandt andet de geopolitiske magtkampe og rivaliseringer mellem 
storindustrilandene, der i kølvandet på perioden efter 2. Verdenskrig fandt sted. Her var fokus 
ikke den reelle udvikling af Afrika, men derimod koncentreret omkring erobringer og 
magtstridigheder (Moyo, 2009, s. 27). De store beløb i udviklingsbistand, som gennem de 
seneste mange år er blevet doneret til Afrika, mener Moyo, har skabt en kultur i Afrika, der er 
baseret på afhængighed17. En afhængighed af udviklingsbistand der medfører handlingslammelse 
i de afrikanske samfund. Udviklingsbistanden har således været udslaget for den stagnerede 
udvikling i Afrika, som i de værste tilfælde har medført direkte recession eller underudvikling.  
Escobar deler lignende perspektiver på den udviklingsproblematik, der fremføres af Moyo, hvor 
Escobars syn på udviklingsstøtten er, at den ikke har skabt andet end forværrede forhold for de 
fattige lande, grundet de på forhånd fastlagte, universelle udviklingsstrategier som de fattige 
lande skal følge. Universalismen negligerer dermed ikke blot det enkelte lands kulturelle, 
historiske og sociale forhold, men ødelægger det ligefrem. Escobar pointerer, at der mangler et 
fokus på de lokales forhold til udviklingen og, at den lokale, kulturelle og historiske kontekst 
som de fattige lande er en del af, kun medtænkes af udviklingseksperterne såfremt det er 
meningsgivende ift. den vestlige tanke om udvikling (Escobar, 1995, s. 45).  
En af måderne hvorpå udviklingseksperter- og institutioner konkret italesætter deres 
udviklingsarbejde er, ifølge Escobar, via deres kategoriseringer, hvor de folk der skal hjælpes 
samles under en eller flere kategorier; eksempelvis småbønder, landløse, fejlernærede, 
underudviklede etc. Kategoriseringerne har som konsekvens, at de påvirker hvordan vesten ser 
disse og yderligere, at de påvirker hvordan de fattige ser sig selv (Escobar, 1995, s. 42). I bedste 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Jf. udviklingsteorier  - appendix 5 
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fald er distinktionen og fremmedgørelsen fra de vestlige kategorier og udviklingsmålsætninger så 
svære at forstå og inkorporere i de fattiges livssyn, at disse reelt bliver ignoreret eller overset. I 
værste fald er de medvirkende til, at skabe et negativt selvbillede, hvor de ser sig selv og deres 
kultur som underlegen, mindreværdig og generelt underudviklet ift. Vesten (Escobar, 1995, s. 
52). Formålet med kategoriseringerne er således ikke, ifølge Escobar, at skabe løsninger men 
snarere, at synliggøre hvilke problemer de, i Vestens optik, besidder.  (Escobar, 1995, s. 42) 
Ydermere er de med til at skabe en universel og håndgribelig forståelse af kategorierne, hvilket 
indeholder på forhånd konstruerede symptomer og løsninger på udviklingslandenes problemer. 
Dermed kan kategoriseringerne ej heller ses som neutrale, men skal i stedet anskues ud fra en 
vestlig optik om udviklingens normativitet, der som ovenstående viser, ikke prioriterer dem som 
de egentlig forsøger at hjælpe – nemlig de fattige: “Development was— and continues to be for 
the most part— a top-down, ethnocentric, and technocratic approach, which treated people and 
cultures as abstract concepts, statistical figures to be moved up and down in the charts of 
“progress” (Escobar, 1995, s. 44). 
 
5.5 Human Development 
I dette afsnit vil den nutidige udviklingsteoretiske retning blive redegjort for. Det vil her være 
vigtigt at være opmærksom på, at teorien er opstået i forlængelse af de foregående teorier, og 
således er en del af de herskende dikotomier mellem udviklet og ikke-udviklet. I Human 
Development-teorien er fokusset skiftet væk fra de tidligere idéer om vækst som katalysator for 
udvikling, og er i stedet fokuseret omkring de menneskelige udviklingspotentialer.  
 
Human Development opstod i midten af 1980’erne og således samtidig med monetarismen og 
neoliberalismen18. En af de første indflydelsesrige teoretikere der formulerede tankerne om 
capability approach og deraf Human Development var Amartya Sen i bogen ”Commodities and 
Capabilities” fra 1985. Siden er der mange teoretikere, som har beskæftiget sig med dette og 
udviklingen mod dette fokus er blevet styrket gennem oprettelsen af internationale institutioner 
samt nationale- og internationale udviklingsstrategier.  
Fokus i Human Development ligger i det enkelte individs kapacitetsudvikling og muligheder for 
at vælge til og fra – altså frihed (Pieterse B, 2010). Dette frihedskoncept ligger indlejret i 
tankegangen om de menneskelige kapaciteter, og bliver set som forklarings- såvel som 
løsningsgrundlag ift. udviklingens strategiske fundament. Med strategisk menes, at teorien ikke 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Jf. appendix 5.3 om Monetarisme 
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opstiller formaliserede formler for en normativ udvikling, men derimod bruger strategiske 
redskaber til at øge kapaciteterne hos enten individer og/eller i samfund. Teorien er, at det er 
manglen på frihed, der skaber stagnerende eller direkte negativ udvikling i de fattige lande.  
”Development requires the removal of major sources of un-freedom: Poverty as well as tyranny, 
poor economic opportunities as well as systematic social deprivation (…)” (Clark, 2005, s. 3). 
Som citatet ovenfor viser, er det ikke længere stigninger i BNP eller indkomst per capita der 
bliver brugt som indikator for udviklingen af individer, befolkninger eller samfund. Det kan dog 
siges, at økonomisk vækst stadig spiller en stor rolle, da manglende økonomiske muligheder kan 
skabe manglende frihed. Human Development handler derfor om skabelsen af systemer, der 
muliggør udviklingen af den enkelte indenfor samfundets rammer. Argumentationen er, 
at ”Empowerment is not only democratic, it is efficient” (Pieterse B, 2010, s. 133).    
Da frihed er blevet nøgleordet for udvikling, er der blevet skabt et fokus på de mekanismer, der 
skaber det modsatte. Demokratisering, god regeringsførelse, pålidelige retssystemer, effektive 
sundhedssystemer, uddannelse etc., er derfor blevet prominente prioriteringer i bestræbelserne på, 
at hjælpe en stabil udvikling på vej (Clark, 2005, s. 3). Grundet disse forudsætninger og det 
overordnede fokus på staten som det vigtigste instrument for opbygningen af frihed, har FN’s 
medlemslande defineret otte udviklingsmål – formuleret i Millennium Development Goals 
(UNDP B). Da 2015-målene er vedtaget af FN’s medlemslande betyder det, at både de rige, 
udviklede lande og de fattige lande har vedkendt sig behovet for at udvikle andet og mere end 
bruttonationalproduktets værdi. Fokusset på frihed har samtidig skabt et nødvendigt fokus på 
opnåelsen af den enkeltes forståelse, for den frihed der ønskes (Clark, 2005, s. 11). For at kunne 
skabe den nødvendige frigørelse og derved opnå de prioriterede målsætninger, vil et system, der 
ikke baserer sig på en demokratisk rammeforståelse, være i direkte modsætning til Human 
Development-tanken. Demokratisering er derfor en fast del af teoriens endelige målsætninger, 
dog uden nødvendigvis at være essentiel for at styrke de enkelte kapacitetsudviklingsprocesser. 
Kapacitetsudvikling for den enkelte, eller for hele samfund, kan samtidig ses i forsøget på, at 
skabe rammerne for beskyttelsen af det enkelte menneskes rettigheder19, hvilket samtidig 
involverer opbyggelsen af pålidelige retssystemer, åbenhed omkring lovarbejde etc. Dermed 
bliver Human Development-tankerne også udlagt som universelle mekanismer der skal gøres 
gældende, i samspil med, eller på trods af, de forskellige samfundsopfattelser. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19  Rettighedsbegrebet ses eksempelvis i FN’s menneskerettigheder fra 1948 (Institut for menneskerettigheder) eller EU’s 
Menneskerettighedskonvention fra 1950 (Folketinget) 
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Human Development kan derfor ikke siges, at være en samlet teori om opbyggelsen af solide, 
stabile, bæredygtige stater eller samfund. Det er derimod en teori, der forsøger at bruge 
generaliserede normer for alle samfund såvel som mennesker. De praktiske udfordringer bliver 
derfor i høj grad imødekommet ved at satse på flere parametre, der giver den enkelte stat eller det 
enkelte civilsamfund mulighed for selv, at definere hvilke instrumenter og tilgange der skal 
prioriteres. Human Development er dog stadig udtryk for et universalistisk standpunkt grundet 
frihedskonceptet, der forener differentierede samfund og individer under et samlende projekt. 
 
De ovenstående teoretiske synspunkter skal, som skrevet tidligere, være med til at øge 
bevidstheden om, hvilken teoretisk proces udviklingstankerne har været igennem. Nedenstående 
afsnit skal ikke betragtes som værende en del af de mere overordnede udviklingsteoretiske 
perioder, men derimod ses som supplement hertil. De teoretiske synspunkter omkring korruption, 
der i nedenstående afsnit vil blive præsenteret, er således relevante for de problematikker, der 
reelt eksisterer indenfor udviklingsarbejdet. 
 
5.6 Korruption 
Det næste afsnit vil således have som formål at definere korruption og belyse det ud fra et 
teoretisk synspunkt. Dette har vi fundet relevant for projektet, da korruption er yderst udbredt i 
Cambodja20 ligesom, at det nævnes som en væsentlig udfordring ift. landets fremtidige udvikling. 
Derfor har vi fundet det interessant at få et teoretisk indblik i, hvorledes korruption påvirker et 
givent samfund. Afsnittet vil endvidere opstille i hvilke typer samfund korruption ofte findes i og, 
på hvilke niveauer dette foregår. Dette vil være essentielt for at skabe en forståelse af 
korruptionens konsekvenser.   
 
5.6.1 Korruptionens to fremtrædelsesformer  
Korruptionens konsekvenser for et samfund er afhængigt af, på hvilket niveau dette foregår. I 
den forbindelse har Verdensbanken lavet en distinktion mellem to typer af korruption: state 
capture og administrative corruption. State capture kan forekomme i forskellige stats- og private 
institutioner men er kendetegnet ved, at det foregår på et højt niveau inden for staten eller det 
private (World Bank A, 2000, s. 2). Verdensbanken definerer state capture således: ”...  the 
actions of individuals, groups, or firms in both the public and the private sectors to influence the 
formation of laws, regulations, decrees, and other government policies to their own advantage 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Jf. appendix 9.1 om HRGG-programmet 
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by means of the illicit and non-transparent provision private benefits to public officials.” (World 
Bank A, 2000). Denne form for korruption der foregår på makroniveau, kan have omfattende 
konsekvenser for landets generelle udvikling, da den bl.a. reducerer landets evne til at tiltrække 
investeringer, effektiviteten hos institutionerne og indkomstallokeringen gennem skatter. Disse 
faktorer skaber samlet set implikationer for den generelle økonomiske vækst og 
fattigdomsbekæmpelse (Teggemann, 1996). Yderligere er state capture bestemmende for, 
hvordan pengene bruges i det offentlige budget hvilket bevirker, at de offentlige midler ofte 
bliver ført væk fra sektorer som uddannelse og sundhed og over til, i et korruptionsperspektiv, 
mere profitable sektorer – eksempelvis byggesektoren. En konsekvens af dette er, at 
igangværende projekter ofte efterlades uden at blive færdigbygget, da de presses ud og overtages 
af nyere og mere korruptionsindbringende byggeriprojekter (Teggemann, 1996).   
 
Den anden form for korruption er den administrative, som er kendetegnet ved at foregå på 
dagligdagsniveau. Den kan konkret foregå ved, at skulle betale bestikkelse for et pas, ID-kort, 
hospitalsbesøg, skoleundervisning eller at undgå chikane fra politiet (Teggemann, 1996). 
Verdensbankens definition af administrative corruption er som følger: ”…the intentional 
imposition of distortions in the prescribed implementation of existing laws, rules and regulations 
to provide advantages to either state or non-state actors as a result of the illicit and non-
transparent provision of private gains to public officials.”  (World Bank A, 2000, s. 2). Denne 
korruptionsform, der oftest foregår på mikroniveau, er, grundet dets store udbredelse i 
dagligdagen, medvirkende til, at skabe stor ulighed i samfundet, da de fattigste naturligt skal 
betale en større procentdel af deres indkomst til bestikkelse for daglige gøremål såsom 
lægebesøg, skole, uddannelse etc. (Teggemann, 1996) Således viser en undersøgelse fra 
Verdensbanken foretaget i år 2000, at lavindkomsthusstande i Cambodja betalte 2.3% af deres 
indkomst i bestikkelse (korruption), mens de rige husstande betalte 0.9%. Konsekvenserne af 
denne korruptionsform og dens trivialitet er, at bestikkelse ses som en naturlig del af måden 
hvorpå tingene foregår, hvilket i yderste konsekvens kan overflødiggøre lovene. (Teggemann, 
1996) 
 
Begge korruptionsformer kan begås af både statsansatte, private forretningsmænd og ikke-
statslige aktører. Den essentielle forskel på de to korruptionsformer er ikke hvem der giver eller 
tager imod bestikkelsen, ej heller hvor højt op i hierarkiet modtageren af bestikkelsen befinder 
sig. Den centrale forskel på de to korruptionsformer er, hvor dybt de påvirker staten og 
samfundet: ”The difference lies in how deep the corrupt transaction reaches into the operations 
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and functions of the state and the extent to which the advantages of the corrupt transaction are 
institutionalized into the basic rules of the game” (World Bank A, 2000, s. 2). 
  
5.6.2 Korruption i en teoretisk kontekst 
Vi vil i den næste del følge Andrei Shleifer og Robert W. Vishnys forståelse af korruption, 
beskrevet i artiklen ”Corruption” fra The Quarterly Journal of Economics (1993). I deres 
forståelse af korruption skelner de ikke mellem de ovennævnte korruptionsformer, hvilket også 
er underordnet ift. den teoretiske forståelse af korruption, som det følgende har til formål at 
belyse. Dog opererer de med en korruptionsforståelse, der bevæger sig inden for 
regeringsapparatet. Shleifer og Wishny definerer korruption således: ”We define government 
corruption as the sale by government officials of government property for personal gain” 
(Shleifer & Vishny, 1993, s. 599). Disse salg af regeringens ejendomme kan eksempelvis være 
genstande såsom kørekort og pas, men ligeledes tilladelse til at bygge, køre på vejene, importere 
varer eller give arbejdspladser. En vigtig pointe i forlængelse af dette, som kan forklare, hvorfor 
korruption er så udbredt i nogle lande er, at de statslige ansatte har mulighed for at nægte disse 
beviser (kørekort og pas) eller tilladelser, såfremt der ikke modtages bestikkelse. Dette fortæller 
samtidig, hvilke magtforhold der er på spil ved korruption. (Shleifer & Vishny, 1993, s. 599-601) 
Ifølge Shleifer og Vishny er det centralt for de statslige ansatte der tager imod og benytter sig af 
korruption, at risikoen for at blive opdaget eller sanktioneret for handlingen er yderst lille. I den 
forbindelse forklarer Shleifer og Vishny, at de korrupte ansatte ofte forbliver ustraffede, dels 
fordi deres chefer også får provenu for korruptionen og dels, grundet det lave offentlige pres der 
er for at stoppe korruptionen (Shleifer & Vishny, 1993, s. 601). Såfremt et samfund bevæger sig 
i overgangen fra et autokratisk samfund til et mere demokratisk samfund, er dette ofte ledsaget af 
en stigning i korruptionen. Grunden til dette skal findes i, at de nye statslige institutioner ofte er 
svage. Under det teknokratiske styre var der en stærk leder, til hvem korruptionen havde sit 
endemål. Ved overgangen til et nyt og mere demokratisk samfund, hvor statsinstitutionerne 
stadig er svage, kan flere statslige ansatte opkræve og skabe personlig profit på korruptionen, 
uden stor risiko for at blive opdaget – hvorfor korruptionen øges. (Shleifer & Vishny, 1993, s. 
609-610) 
 
Ifølge Shleifer og Vishny har lande med åbenhed, et velfungerende demokrati og politisk 
konkurrence større sandsynlighed for at mindske korruptionen. Dette skyldes, at der i disse 
samfund vil blive skabt et større offentligt pres på regeringen ift. korruption. Ligeledes vil den 
frie presse, love og demokratiske valg være medvirkende til at reducere korruptionen, da 
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regeringsapparatet vil være mere tillidsfuldt og gennemsigtigt. Ydermere vil den politiske 
konkurrence i et demokratisk samfund være medvirkende til, at give borgerne et alternativ til den 
siddende regering (Shleifer & Vishny, 1993, s. 610). Essentielt for en bæredygtig reduktion af 
korruptionen i et samfund er derfor styrkelsen af landets statslige institutioner, og fremskridtene 
må således forventes at have et langsigtet perspektiv, der skal opnås gennem en bred og 
vedvarende støtte til flere forskellige niveauer i samfundet (World Bank B). 
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6. Danida i et historisk og internationalt perspektiv 
Følgende afsnit har, i modsætning til ovenstående teoretiske perspektiv på udviklingsbegrebet, 
fokus på de historiske tilblivelsesprocesser der i tidsrummet 1989-2010 har præget tankerne om 
udvikling. Afsnittet skal dog ikke ses som et forsøg på en fyldestgørende, detaljeret historisk 
gennemgang af perioden, da det hverken er omdrejningspunktet for afsnittet, ej heller formålet 
ved nærværende projekt. 
Grundlaget for afsnittet er således funderet i Danida som organisation, dens udvikling samt de 
internationale strømninger der har influeret på, og været med til at ændre, Danidas strategier og 
fokus over tid. Danidas historiske udvikling samt de nuværende visioner og målsætninger der 
præger Danida i en Human Development-æra, vil i dette afsnit blive beskrevet. Det bliver således 
essentielt for den senere analyse og diskussion der bearbejder problemformuleringen.  
 
6.1 Hvornår, hvordan og hvorfor blev Danida dannet? 
Danida står for Danish International Development Assistance og er i dag en organisation, der har 
som mål at bekæmpe fattigdom, korruption og menneskerettighedskrænkelser. Danida er en del 
af Udenrigsministeriet og blev etableret i 1963 og har således en lang politisk historie, der har 
været med til, at manifestere institutionen og skabe politisk enstemmighed på tværs af partier og 
perioder. Strategierne har dog ændret sig i takt med politiske flertal, internationale strømninger 
og geopolitiske magtkampe.  
I 1970’erne blev kimen lagt for en fattigdomsorientering i den danske udviklingsstrategi og har 
været fremhævet lige siden – dog med skiftende aspekter og prioriteringer. Dette ledte f.eks. i 
slutningen af 1980’erne til prioriteringer ift. menneskerettigheder, miljø og ligestilling og 
i ’00erne til, at betragte udviklingspolitik som en integreret del af den samlede udenrigspolitik. 
Herved blev områder såsom terrorisme, konfliktløsning og god regeringsførelse essentielle 
områder for udviklingsstøtten. (Pedersen, 2008) (Olesen, 2008) (Bach, 2008) 
For at forstå Danidas tiltag er det centralt, at beskrive og medtænke de generelle internationale 
tendenser der omhandler udviklingsbistand. Her tænkes især på de multilaterale donorer såsom 
Verdensbanken, FN og IMF, men også de mere indflydelsesrige landes syn på formål og 
målsætninger for udviklingsbistand. Dette er centralt, da Danida er en lille aktør i det store 
internationale udviklingsapparat21 og derfor naturligt vil følge de tendenser der gør sig gældende.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Danmark gav i 2010 2866.63 mio. dollar i bistand, mens de større lande og økonomier som USA, Storbritanien og Tyskland gav væsentligt 
mere. USA gav i 2010 30154.29 mio. dollar, Storbritanien 13763.07 mio. dollar og Tyskland 12723.05 mio. Dollar (OECD B).Dog skal disse tal 
læses relativt, da de ikke medregner hvor stor en procentdel af landenes BNI der går til udviklingsbistand. Mens Danmark i 2010 gav 0.9 % af 
deres BNI til udviklingsbistand, gav USA 0.21 %, Storbritanien 0.56 % og Tyskland 0.38. Ud fra dette perspektiv kan Danmark således ses som 
værende en stor international bidragsyder til udviklingsbistanden (OECD B).  
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6.2 Menneskelig udvikling frem for økonomisk fremskridt 
Afslutningen på den kolde krig affødte tro og håb på, at den tidligere spændte internationale 
situation kunne vendes til et mere positivt og fredeligt verdensbillede. De store midler der var 
blevet brugt militært under den kolde krig, var der forhåbninger om i stedet kunne bruges til 
bløde sikkerhedspolitiske mål, bistand til u-lande og genopbyggelse af de tidligere 
kommunistiske lande. FN satte et større fokus på fredsbevarende operationer, især i Afrika, hvor 
disse blev set som en forudsætning for økonomisk fremgang og bekæmpelse af fattigdom (Bach, 
2008, s. 393). 
 
Der skete dog i begyndelsen af 1990´erne et skift i tankegangen omhandlende international 
udviklingsbistand. Verdensbanken gjorde i en rapport fra 1989 op med det ensidige fokus på 
økonomisk politik og vækst og klargjorde, at generel fattigdomsbekæmpelse måtte være 
hovedmålet for det internationale udviklingssamarbejde. UNDP (United Nations Development 
Programme) gjorde det tilsvarende og beskrev, hvordan menneskelig udvikling skulle prioriteres 
frem for økonomisk vækst, hvorfor individets frie muligheder og personlige sikkerhed skulle 
være udviklingens egentlige målsætning (Bach, 2008, s. 394). Dette var overensstemmende med 
de tiltag, som Danida arbejdede med i samme periode – et fokus der har klare 
sammenligneligheder med Human Development tankegangen 22 , hvor netop rammerne for 
individets frihed er i højsædet, hvilket ses som grundlaget for økonomisk udvikling. De fleste 
Danida-strategier blev efter 1989 revideret og det besluttedes, at udviklingsbistanden skulle fylde 
1 % af BNI fra 1992. En del af strategiarbejdet for Danida omhandlede, hvordan 
menneskerettigheder og bæredygtighed blev medtænkt som en integreret del af 
udviklingsbistanden. Forsøgene på dette ses bl.a. i demokratifondens oprettelse i 1990, fokus på 
kvinders inddragelse i udviklingsprocessen i 1992 og MIKA-rammens (miljø og katastrofe) 
implementering i 1993 (Bach, 2008, s. 395)23. 
 
6.3 Hvilke interesser varetages? 
I løbet af 1993-1994 var forskellige tiltag med til, at ændre udviklingsbistandens karakter og 
dens implementering. Dansk erhvervsliv inddragedes fra 1993 i Danidas bilaterale 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Jf. appendix 5.5 
23 Demokratifondens oprettelse havde som erklæret formål, at fremme og styrke demokratiprocesser i forskellige udviklingslande, heriblandt i 
Øst- og Centraleuropa og i Balkan-landene (Bach, 2008, s. 477). I 1993 var der afsat 100 mio. til MIKA-rammen der skulle benyttes til; globale 
miljøproblemer, en opfølgning på Rio konferencen 1992 der omhandlede bæredygtig udvikling og at yde støtte til katastroferamte lande. Det 
økonomiske mål for MIKA-rammen var, at den inden år 2002 skulle være på 0,5 % af Danmarks BNI, men MIKA-rammen blev nedlagt ved 
regeringsskiftet i år 2001 (Bach, 2008, s. 401-403).    
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udviklingsbistand og i 1994 blev en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde vedtaget24. 
Disse var medvirkende til, at skabe en øget politisering af bistanden, og der blev fra Danidas side 
stillet krav til modtagerlandene om politiske og økonomiske reformer, ligesom at demokrati og 
menneskerettigheder skulle respekteres af modtagerlandene. Tidligere blev sådanne krav anset 
som unødvendig indblanding i modtagerlandenes interne affærer og set som en form for 
nykolonialisme. Internationalt havde der siden 2. verdenskrig været en ide om, at 
udviklingsbistanden principielt ikke skulle fungere som et middel til, at varetage eller blande sig 
i modtagerlandenes politiske og økonomiske anliggender ligesom, at bistanden skulle gives uden 
hensyn til landenes politiske styreform (Bach, 2008, s. 396). Danidas skift i forhold til 
indblanding hos, og kravene til, modtagerlandene, skal dog ses i et større internationalt 
perspektiv, hvor Verdensbanken og IMF op gennem 1980’erne og 1990’erne begyndte på denne 
politisering af bistandsmidlerne. Dette skete konkret således, at Verdensbanken og IMF stillede 
omfattende krav til modtagerlandene om bl.a. økonomiske reformer før, at disse ville stille et lån 
til rådighed (Bach, 2008, s. 396). Danida følger således de internationale tendenser der kan siges, 
at være inspireret af monetarismen hvor tanken er, at modtagerlandet skal rette sig efter konkrete 
økonomiske reformer, der bl.a. indeholder bestemmelser af statens størrelse og dets indblanding i 
økonomien. Såfremt partnerlandene ikke rettede sig efter kravene, kunne de ikke modtage 
udviklingsstøtten25.     
 
6.4 Tilbage til virkeligheden 
Efter den optimistiske periode der indfandt sig i kølvandet på den kolde krigs afslutning, 
ændredes udviklingstankerne i midten af 1990´erne. De store internationale konferencer der 
afholdtes i begyndelsen af 1990´erne (New York ’91, Rio ’92, Wien ’93) var med til, at 
italesætte hvilke ansvarsområder og mål det internationale samfund havde for udviklingen. Disse 
led dog et alvorligt knæk ved Balkankrigene i 1991, den mislykkede FN-intervention i Somalia 
1992-1995 og folkemordet i Rwanda i 1994, hvor FN så passivt til grundet frygten for, at 
mareridtet fra Somalia skulle gentages. De store tanker om fred, sikkerhed og menneskelig 
udvikling der før havde været så spirende glemtes, og de barske realiteter blev en del af 
udviklingsbistanden. OECD-landenes ulandsbistand faldt i løbet af 1990´erne fra 0,34 til 0,24 
procent af BNI. Danmarks støtte var dog her en undtagelse med et bidrag på 0,97 % af BNI i 
1995 (Bach, 2008, s. 404,410) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Strategien der blev vedtaget var: ”En verden i udvikling: Strategi for Dansk udviklingspolitik frem mod år 2002”, som også blev kaldt Strategi 
2000 (Bach, 2008, s. 396). 
25 Jf. appendix 5.3 om Monetarisme 
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Selvom Danida opretholdte sin store andel af BNI til udviklingsbistand, var der klare tanker om, 
at bistanden skulle gøres bedre og mere effektiv, hvilket konkret betød, at den skulle 
koncentreres på færre lande og færre sektorer i det enkelte land. Derudover skulle 
modtagerlandet have indflydelse og ansvar for bistanden og selv bidrage til at udvikle strategier, 
politikker og målsætninger for støtten – ejerskab for modtagerlandet blev en klar prioritering. 
Der var et større fokus på langsigtede udviklingsplaner, der i højere grad skulle skabes og 
funderes i de lokale områder og man forsøgte, at overdrage ansvaret af udviklingsbistandens 
implementering til modtagerlandet. Danida var dog stadig med til at stille krav til 
modtagerlandet som forudsætning for modtagelse af udviklingsbistanden, der bl.a. indeholdte 
politiske rammer, målsætninger, strategier og god regeringsførelse (Bach, 2008, s. 407). Danida 
fastholdte sit fokus på fattigdomsbekæmpelse i udviklingsbistanden, der dog konkret skulle gives 
til tre forskellige områder. For det første skulle udviklingsbistanden være medvirkende til, at 
skabe en socialt afbalanceret økonomisk vækst og for det andet skulle de sociale sektorer 
udbygges således, at de også nåede den fattigste del af befolkningen – især kvinderne. Som det 
sidste område skulle udviklingen også have fokus på, og styrke, den brede befolknings deltagelse 
i udviklingen. Adskillige af disse tanker kan således genkendes i Paris deklarationen fra 2005, 
hvor omdrejningspunktet er effektivisering af udviklingsbistanden bl.a. gennem et større 
ejerskab af udviklingsstøtten hos modtagerlandet, et øget fokus på målbare resultater og en 
harmonisering og tilpasning af udviklingsstøtten til partnerlandenes behov26. Generelt kan det 
siges om denne periode, at modtagerlandet fik frihed under ansvar forstået således, at de skulle 
opfylde Danidas krav og målsætninger for at modtage udviklingsstøtten, men at de i højere grad 
selv var ansvarlige for, hvordan udviklingsbistanden konkret skulle implementeres: ”Væk fra 
projekterne og over til at støtte de lokale ministerier og myndigheder, der i stigende grad blot 
skulle have tilsendt en check.” (Bach, 2008, s. 407) 
 
6.5 Udviklingsbistanden post 9/11 
Det nye årtusindes begyndelse tegnede godt for udviklingsbistanden. De rige landes bistand steg 
således, at det samlede udviklingsbeløb steg fra 50 mia. dollars om året til et sted mellem 60-70 
mia. dollars om året. Især FN´s ambitiøse 2015-mål (Millennium Development Goals) til 
bekæmpelse af verdens fattigdom var et led i de ambitiøse internationale mål for 
udviklingsbistanden. Disse udviklingsmål blev vedtaget af de 189 FN medlemslande i år 2000 i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Jf. appendix 7 om Paris Deklarationen 
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New York og indeholder otte hovedmålsætninger27, som samtlige 189 lande efterstræber at indfri 
inden 2015 (UNDP B). Millennium Development Goals fungerer ligeledes som rettesnor for, 
hvordan Danida tænker og planlægger sine udviklingsstrategier28: ”2015 Målene har været et 
afgørende pejlemærke for det danske udviklingssamarbejde i en årrække, og målene er fortsat 
centrale i den nye strategi fra 2010.” (Danida A, 2010, s. 106) 
 
Dog var terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 årsag til et skifte i 
udviklingsbistandens fokus. Terrorangrebet var med til at gøre udviklingsbistanden til en del af 
nationernes sikkerhedspolitik og skabte en indsigt i, at terrorismen opstod i en bredere 
sammenhæng der bl.a. inkluderede ulighed, fattigdom, konflikter og frustrationer – parametre 
som udviklingsbistanden kunne være med til at mindske eller afvikle (Bach, 2008, s. 414).  
Udviklingsbistand blev her tydeligt kædet sammen med sikkerhedspolitik og heri 
terrorbekæmpelse hvilket gjorde, at bistanden i højere grad blev givet til politiske brændpunkter 
og disses naboer, frem for andre fattige lande, der ikke i ligeså høj grad blev anset som 
sikkerhedspolitiske trusler.   
At udviklingsbistand og sikkerhedspolitik sammentænkes kan ses i Udenrigsministeriets 
strategi ”Sikkerhed, vækst – udvikling”, der blev lanceret i 2004 (Danida H, 2004). Denne havde 
et særligt fokus på de arabiske lande (Det Arabiske Initiativ), der bl.a. havde til formål at støtte 
demokrati og menneskerettigheder. Det blev i denne strategi eksplicit formuleret, at 
udviklingsbistanden ikke blot var til gavn for modtagerlandene men også for Danmark, hvilket er 
sigende for det nye syn på, hvordan udviklingsbistanden i særlig grad skal være medvirkende til 
at varetage Danmarks (sikkerheds-og erhvervs) interesser (Bach, 2008, s. 420). Denne tankegang 
kan også ses i dag, hvilket tydeligt fremhæves af tidligere udviklingsminister Søren Pind i 
Danidas årsberetning 2010:  
”Udviklingspolitikken er en central del af den aktive danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, der 
varetager danske interesser over en bred kam.” (Danida A, 2010, s. 9) 
 
6.6 Hvilken funktion har Danida i dag og hvordan fungerer den? 
Danida er en del af Udenrigsministeriet og den politisk ansvarlige for organisationen er således 
Udviklingsministeren Christian Friis Bach, der overtog Søren Pinds embede d. 03. oktober 2011. 
Budgetrammen for det danske udviklingsarbejde, bilateralt såvel som multilateralt, er dermed 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 De otte målsætninger lyder som følger. 1: Eradicate extreme poverty and hunger, 2: Achieve universal universal primary education, 3: Promote 
gender equality and empower women, 4: Reduce child mortality, 5: Improve maternal health, 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, 
7: Ensure environmental sustainability og 8: Develop a global partnership for development (UNDP B)  
28 Se nedenfor 
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godkendt af Folketinget. De enkelte bevillinger er dog undersøgt og gennemgået af Danidas 
Styrelse, der rådgiver Udviklingsministeren i disse afgørelser. Samtidig er der multiple erhvervs- 
og organisationsinteresser i Danidas råd, der har som funktion at komme med råd og 
henstillinger til Styrelsen ligesom, at den faglige forskning er repræsenteret i Forskningsudvalget, 
der skal sikre en strategisk anvendelse af Danidas tildelte midler. Udover det findes et væld af 
andre rådgivende organer, der dog ikke er en del af Danidas formaliserede rådgivende organer 
(Danida F). Danidas budget for 2010 var på 16.124 mio. kr., hvoraf 71 % gik til den bilaterale 
bistand, hvor 26 partnerlande modtog størstedelen29. Samtidig yder Danmark multilateral støtte 
gennem organisationer såsom FN’s institutioner, Verdensbankgruppen, Den internationale 
valutafond, EU etc. (Danida A, 2010) 
 
Danida er en instans der har klare prioriteringer ift. udviklingsbistanden og de aftaler der indgås. 
I årsrapporten fra 2010 ”Frihed fra fattigdom – Frihed til Forandring” bliver det således 
beskrevet, at Danida skal fokusere på følgende 5 målsætninger: (Danida G, 2010) 
1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder 
2. Vækst og beskæftigelse 
3. Ligestilling 
4. Stabilitet og skrøbelighed 
5. Miljø og klima 
Disse fem prioriteringer skal medvirke til at målrette og fokusere den danske udviklingsbistand 
og således gøre den mere effektiv, skabe resultatklarhed og gøre støtten gennemsigtig og åben. 
Samtidig er de fem områder et klart udtryk for en opbinding til FN’s 2015-mål (Danida A, 2010, 
s. 9). Derved fastholder Danida, at fattigdomsbekæmpelse indgår som et klart mål for deres 
udviklingsstrategi – dog har midlet til at nå dette mål ændret sig.  
Tidligere blev Danidas udviklingsstøtte givet ud fra et trangskriterium30 (Olesen, 2008, s. 346), 
hvor fattigdomsbekæmpelse og forbedring af levevilkår var prioriteret øverst, da disse blev anset 
som forudsætninger for demokratisk, social og økonomisk udvikling (Due-Nielsen & Petersen, 
2008, s. 524).  Nu er prioriteterne for udviklingsbistandens fokus, at skabe grundlag for 
menneskerettigheder og god regeringsførelse, der ses som forudsætninger for at afhjælpe 
fattigdom: ”Respekt for menneskerettighederne, demokratisk deltagelse i samfundet og god 
regeringsførelse er afgørende for både social og økonomisk fremgang og for langsigtet stabilitet 
og sammenhængskraft i samfundet” (Danida A, 2010, s. 9). Dette er i tydelig forlængelse af de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Anden bilateral støtte ydes eksempelvis gennem NGO’er, gældslettelse etc. 
30 Forstået således at bistanden skulle gives til de fattigste lande da disse blev anset som dem, der havde mest brug for støtten. 
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grundlæggende tanker fra Human Development, hvor fokus er på individets frihed og 
udviklingspotentiale, som skal sikres gennem bl.a. gode retssystemer, god regeringsførelse og 
universelle menneskerettigheder. Derfor bliver det rammerne for denne frihed, der er 
udviklingsstøttens mål at sikre og opretholde31. 
Derudover ses udviklingsstøtten i dag også som en naturlig og indlejret del af den overordnede 
udenrigspolitik- og sikkerhedspolitik, hvori Danmarks interesser forsøges varetaget (Danida A, 
2010, s. 9). Et fokus som er blevet kommenteret af flere eksperter, der ser det som et klart skift 
væk fra fattigdomsbekæmpelse og trangskriteriet: ”Man bevæger sig væk fra at vurdere 
udvikling på udviklingens egne præmisser til fordel for en bredere udenrigs-og 
sikkerhedspolitisk dagsorden.”  (Sperling, 2011)32.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Jf. appendix 5.5 om Human Development 
32 Citatet stammer fra Knud Vilby men er gengivet i artiklen af Sperling, 2011 
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7. Paris Deklarationen 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvorledes målsætningerne i Paris Deklarationen influerer på 
det internationale og nationale donorarbejde. Relevansen for dette findes i, at de vigtigste 
nationale aktører (både donor- og modtagerlande) og organisationer inden for 
udviklingsbistanden alle har underskrevet deklarationen (OECD A, 2005, s. 12-13). Det centrale 
ved Paris Deklarationen er, at den er indgået grundet bevidstheden om, at såfremt 
udviklingsstøtten ikke gøres betydelig mere effektiv, vil de opsatte MDG-mål ikke kunne 
indfries33, hvorfor Deklarationen også skal ses som en yderligere opbinding til disse mål (OECD 
A, 2005, s. 1).   
Parterne der underskrev Paris Deklarationen blev enige om fem hovedpunkter der skulle arbejdes 
mod for at forbedre udviklingsbistanden, der samlet skal være i stand til at effektivisere denne. 
De er listet herunder og vil samtidig trække tråde til analysen. 
 
7.1 Ownership (Ejerskab)  
Under dette punkt indvilliger partnerlandet34 i, at styrke deres lederrolle ift. udvikling af 
nationale udviklingsplaner ligesom, at de skal være ledende i at koordinere 
udviklingsressourcerne i samspil med donorer. Yderligere binder partnerlandene sig op på at 
opfordre civilsamfundet og den private sektor til deltagelse i udviklingsarbejdet. 
Donorlandene forpligter sig yderligere under dette punkt til at respektere partnerlandenes 
lederskab, ligesom de skal hjælpe med at styrke partnerlandets kapacitet ift. udøvelse af 
lederskab. 
Hovedformålet ved dette fokuspunkt er at: ”Partner countries exercise effective leadership over 
their development policies, and strategies and coordinate development actions.” (OECD A, 
2005, s. 4) 
 
7.2 Alignment (Tilpasning) 
Donorer forpligter sig til at tilpasse deres generelle udviklingsstøtte til partnerlandets nationale 
strategier. Ligeledes skal donorernes udviklingsstøtte være med til at finansiere de mål, som 
partnerlandets strategi indeholder og heri forsøge at skabe varige resultater (OECD A, 2005, s. 4).  
Både donor- og partnerlande skal samarbejde under rammer og betingelser som de i fællesskab 
har indgået. Partnerlandene binder sig yderligere op på at lave gennemgange af effektiviteten af 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Jf. appendix 6.5 – Danidas historie 
34 Et partnerland forstås som det land, der modtager international bistand 
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udviklingsarbejdet- og støtten, ligesom de forpligter sig til at lave reformer, såfremt det kan 
effektivisere udviklingsarbejdet- og støtten (OECD A, 2005, s. 4-5). 
Donorlandene skal bestræbe sig på at skabe rammer for deres udviklingsarbejde, som ikke er i 
modstrid eller i konflikt med andre donorers udviklingsarbejde. Donorlandene skal være 
indstillede på, at lave rammer for udviklingshjælpen der strækker sig over en årrække, og skal 
samtidig, så vidt muligt, stole på partnerlandets regering og gennemsigtigheden i deres budgetter 
og planer. Det overordnede formål for dette punkt er, at: ”Donors base their overall support on 
partner countries’ national development strategies, institutions and procedures.” (OECD A, 
2005, s. 5) 
 
7.3 Harmonisation (Harmonisering) 
Donorerne tilstræber sig på at samarbejde for at reducere antallet af overlappende og separate 
bistandsstøtter. Donorlandene skal endvidere forsøge, at give deres støtte til målsætninger, de 
som land har viden og ekspertise inden for. Partnerlandene skal være tydelige omkring, hvordan 
de ser donorlandenes styrker ift., hvilke målsætninger de bør støtte i udviklingsarbejdet og de 
skal være med til at sikre, at donorlandenes udviklingsstøtte er komplimenterende. Overordnet 
gælder det for fokuspunktet at: ”Donors´ actions are more harmonised, transparent and 
collectively effective.” (OECD A, 2005, s. 7) 
 
7.4 Managing results (Styring af resultater) 
Det gælder generelt for dette fokus, at det skal tilstræbes at udviklingsstøtten fokuserer på 
målsætninger og resultater. Der stræbes mod opnåelsen af de bedst mulige resultater, hvilket 
involverer brugen af erfaringer der kan forbedre beslutningsprocessen (OECD A, 2005, s. 8). For 
partnerlandene gælder det, at de i højere grad skal sammentænke deres nationale 
udviklingsstrategier med deres årlige budget og, at de skal arbejde på at skabe monitorering af 
resultaterne i den nationale udviklingsstrategi. For donorlandene gælder det, at de skal 
samarbejde med partnerlandene og for så vidt det er muligt, stole på de resultatorienterede data 
de fremviser. Både partner- og donorland skal bestræbe sig på, at have et deltagende samarbejde 
for at styrke landets kapaciteter. Det gælder overordnet for fokuspunktet, at både donor-og 
partnerlande er ansvarlige for: ”Managing results and improving decision-making for results.” 
(OECD A, 2005, s. 8) 
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7.5 Mutual accountability (Gensidig ansvarlighed) 
Her gælder det, at både partner- og donorland skal arbejde for, at øge ansvarligheden og 
gennemsigtigheden i deres brug af udviklingsressourcerne, hvilket også hjælper for den 
offentlige støtte til de nationale udviklingsplaner og for udviklingsstøtten generelt. 
Partnerlandene skal bestræbe sig på at styrke regeringens rolle ift. de nationale 
udviklingsstrategier og budgetter. Ligesom at de skal involvere en bred vifte af 
udviklingssamarbejdspartnere, når de skal formulere og vurdere fremskridtene for 
implementeringen af de nationale udviklingsstrategier (OECD A, 2005, s. 9). Donorlandene skal 
give sammenhængende og tydelig information om udviklingsstøtten til landet, så partnerlandet 
kan videregive disse oplysninger til lovgiverne og befolkningen. I fællesskab skal både partner-
og donorlande arbejde for at indfri de målsætninger de har indgået, som kan sikre en større 
effektivitet i udviklingsarbejdet. Generelt gælder det for fokuspunktet, at: ”Donors and partners 
are accountable for development results:” (OECD A, 2005, s. 9) 
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8. Analysestrategi 
I det følgende vil projektets analysestrategi blive beskrevet for at give læseren overblik over 
analysens struktur og argumentationskæder. Der vil endvidere være indledninger til de 
forskellige dele i selve analysen, der skal ses i forlængelse af, men også som tilføjelser til 
nedenstående analysestrategi. Analysen vil indeholde tre forskellige dele, med dertilhørende 
forskellige fokusområder, som samlet set skal besvare vores problemformulering.  
 
Den første analysedel vil indledningsvist beskrive, hvilke udviklingspolitiske engagementer 
Danida har haft og stadig har i Cambodja. Det mere overordnede formål med den første 
analysedel vil dog være, at beskrive baggrunden og formålet med Danidas specifikke Human 
Rights and Good Governance-program (HRGG), som har gennemgået adskillige programfaser. 
Vores analytiske fokus vil dog være koncentreret om den 2. og sidste fase i HRGG-
programmet 35 . De overordnede målsætninger som HRGG-programmet arbejder mod vil 
ligeledes blive beskrevet for, at danne et overblik over de problematikker dette program sigter at 
løse.  
 
Den anden analysedel vil have fokus på Danidas samarbejde med den cambodjanske regering 
(RGC). Samarbejdet med RGC anses af Danida som værende en væsentlig forudsætning for, at 
målsætningerne beskrevet i HRGG-programmet kan indfries. I dette afsnit vil det blive 
analyseret, hvordan Danidas position er ift. både RGC og det internationale donorsamfund samt, 
hvilken indflydelse det har haft på det arbejde, der søges udført. Afsnittet vil yderligere 
indeholde en analyse af, hvordan Danida konkret forsøger at få sin stemme hørt af RGC og, 
hvordan man kan se effekten og resultaterne af HRGG-programmet.  
 
Den tredje analysedel vil overordnet se nærmere på Danidas samarbejde med Ngo’er. Afsnittet 
vil indeholde en analyse af, hvilken rolle samarbejdet mellem Danida og Ngo´erne har haft og, 
hvorledes de to parter kan anskues som gensidigt afhængige i bestræbelserne på at indfri deres 
målsætninger. Ydermere vil afsnittet belyse, hvilken indflydelse samarbejdet har haft for 
realiseringen og udbredelsen af HRGG-programmets målsætninger samt, hvordan konkrete ngo-
initiativer har været udformet og, hvilken effekt det kan siges at have haft for det cambodjanske 
civilsamfund. Løbende i afsnittet vil Danidas beslutning om at udfase bistanden i Cambodja 
blive beskrevet ud fra de perspektiver de Danida-støttede Ngo’er har på denne beslutning.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 I analysens videre dele vil der med HRGG-programmet således refereres til den 2. fase af HRGG-programmet.  
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Analysen afsluttes med en opsummerende delkonklusion på de pointer, vi i analysens tre første 
dele er kommet frem til. Dette evaluerende afsnit vil ligeledes præsentere visse nye perspektiver 
omkring Danidas udfasning, som diskussionen efterfølgende vil have udgangspunkt i.  
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9. Analyse 
9.1 Første analysedel 
Initieringen af Human Rights and Good Governance (HRGG) programmet 
Dette indledende analyseafsnit har til formål at præcisere Danidas engagement i Cambodja. 
Indledningsvist vil vi kort redegøre for Danidas aktiviteter inden for naturressource- og 
miljøområderne i Cambodja, da disse udviklingsinitiativer har været en stor del af det samlede 
udviklingsarbejde, Danida gennem årene har udført i Cambodja. Det egentlige omdrejningspunkt 
for dette afsnit vil dog være fokuseret omkring baggrunden for initieringen af Human Rights and 
Good Governance programmet (HRGG) samt, hvilke konkrete formål strategien fra starten har 
været tiltænkt. 
 
9.1.1 Begyndelsen 
Danmark har via den danske ambassade i Bangkok siden 1997, støttet forskellige naturressource- 
og miljøsektorprogrammer i Cambodja. I juli 2006, hvor det danske repræsentationskontor i 
Phnom Penh åbnede, igangsatte Danida i samarbejde med Department for International 
Development36 (DFID) programmet Natural Ressource Management and Livelihoods Program 
(NRMLP), som skulle løbe frem til december 2010. Danidas budget til NRMLP var på 36,7 
millioner US dollars, mens DFID støttede programmet med 23,7 millioner US dollars (Danida C, 
2006, s. 2). Målsætningerne formuleret i NRMLP-programmet var i overensstemmelse med den 
cambodjanske regerings egne udviklingsmålsætninger, som står beskrevet i deres nationale 
udviklingsprogram; National Strategic Development Plan (Royal Government of Cambodia, 
2010). Samarbejdet mellem Danida og den engelske udviklingsorganisation DFID var et forsøg 
på, at skabe større effektivitet inden for de rammer som udviklingsbistanden muliggjorde 
(Danida C, 2006, s. 2). En harmonisering af Danidas og DFIDs målsætninger var dog en 
forudsætning for, at en klar effektivitet af bistanden kunne sikres, hvilket var en direkte 
afledning af Paris Deklarationens målsætninger om, at effektiviteten i bistanden bl.a. sikres 
gennem harmonisering af donorstøtten37. Den generelle målsætning for programmet var at 
bekæmpe fattigdom på landet, der konkret skulle ske gennem bæredygtig og mere effektiv 
udnyttelse af Cambodjas naturressourcer (Danida C, 2006, s. 19). Danida forlængede i december 
2010 NRMLP med et år, og programmet skiftede i den forbindelse navn til Natural Resource 
Management (NRM), da DFID trak deres støtte. (Udenrigsministeriet, 2011). Det var planlagt, at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Englands pendant til Danida 
37 Jf. appendix 7 om Paris Deklarationen 
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NRM strategien skulle fortsættes i en 2. fase med begyndelse i 2012, men grundet Danidas 
beslutning om udfasning i Cambodja blev denne ide ikke videreført (Danida D, 2011).  
 
9.1.2 Opstarten til Danidas HRGG-program 
Danida har siden 1994 støttet forskellige organisationer i det cambodjanske civilsamfund. 
Organisationerne som Danida har støttet, har alle haft fokus på enten menneskerettigheder, 
demokrati eller god regeringsførelse og hovedformålet for Danidas støtte til disse organisationer 
var, at skabe oplysning omkring menneskerettigheder, Khmer Rouge forbrydelserne og 
antikorruption (Danida C, 2006, s. 8). Frem til 2005 blev disse aktiviteter støttet via den danske 
ambassade i Bangkok. Først i 2006 da repræsentationskontoret åbnede i Phnom Penh 
påbegyndtes en direkte støtte til regeringsinitiativer at tage form. Indtil da havde de danske 
aktiviteter i Cambodja udelukkende koncentreret sig om at støtte civilsamfundet. (Danida B, 
2010, s. 10) I 2006 blev et specifikt Human Rights, Democratisation and Good Governance-
program (HRDGG) igangsat af den danske repræsentation i et forsøg på, at skabe en 
sammenkobling mellem Danida og DFIDs Natural Resource Management and Livelihood 
Programme og de reformer, der fra den cambodjanske regering blev varetaget (Danida B, 2010, s. 
2). Danidas baggrund for at påbegynde deres eget program, her i form af HRDGG-strategien var, 
at Danida forsøgte at skabe rammerne for en langsigtet og bæredygtig udvikling i Cambodja 
(Danida C, 2006, s. 8). Danida identificerede bl.a. korruption og manglende menneskerettigheder 
som faktorer der besværliggjorde økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse (Danida C, 2006, 
s. 10). HRDGG-strategien kan ses som grundstenen og dermed pilotfasen for de senere HRGG-
strategier (som både har været igennem en 1. fase og en 2. fase). Både i 1. og 2. fase af HRGG-
programmet er democratisation udeladt i programformuleringen – i hvert fald i overskrifterne, 
som Michael Engquist udtrykker det (Engquist, 12.42). Således ligger der stadig i HRGG-
programmet en støtte til Ngo´er der har fokus på demokratisering, men hovedkomponenten 
democratisation er udeladt fra formuleringen, hvorfor antallet af Danida-støttede Ngo`er, der har 
demokratisering som fokuspunkt er reduceret (Engquist, 14.42). Dette skyldes at programmet 
ikke har det samme budget som tidligere og det reducerede antal af Ngo’er kan ligeledes ses som 
en konsekvens af den kommende udfasning i Cambodja (Engquist. 14.38).   
 
9.1.3 HRGG-programmets form og implementering 
Anden fase af Human Rights and Good Governance-strategien initieres fra 2011-2012, med 
henblik på en yderligere forstærket sammenkobling mellem Danidas NRM-program og de 
nationale udviklingsprogrammer, udformet af RGC. Der er i strategien identificeret særlige 
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fokusområder der er problematiske for Cambodjas langsigtede udvikling og som HRGG-
strategien har til formål at afhjælpe ”... flaws in governance, such as insufficient access to justice, 
a lack of transparency and accountability within government, inefficient public sector service 
delivery and corruption, all of which have been identified as key constraints for long-term 
development.” (Danida B, 2010, s. 10) 
Helt overordnet er Danidas hovedformål for HRGG-strategiens 2. fase at skabe; ”Access to 
Justice” og ”Transparency and Accountability”38. For at imødekomme en realisering af disse 
meget overordnede målsætninger, har Danida i deres strategi udarbejdet en række mere konkrete 
mål som f.eks., at få opbygget et velfungerende retssystem, få defineret en konkret national 
lovgivning og reducere korruptionssager. (Danida B, 2010, s. 2) Budgettet som er afsat specifikt 
til Danidas HRGG-strategi fra 2011-2012 er på 16 millioner kroner. HRGG-strategiens fokus 
afspejler Danidas mere overordnede udviklingspolitiske prioriteter, hvor menneskerettigheder, 
demokrati og god regeringsførelse er centrale elementer. 39  HRGG-strategien er ligeledes 
inspireret og initieret ud fra de initiativer, som den cambodjanske regering har arbejdet med 
under forskellige programmer siden 199640 (Danida B, 2010, s. 6), hvilket kan ses som en direkte 
afledning af Parisdeklarationens direktiver som foreskriver, at; ”Donors base their overall 
support on partner countries’ national development strategies, institutions and procedures.” 
(OECD A, 2005, s. 5)41.  
I RGCs nationale udviklingsprogram National Strategic Development Plan – NSDP (2009-2013) 
er hovedformålet at imødekomme FN’s Millennium Development Goals, hvori økonomisk vækst 
spiller en afgørende rolle. Den økonomiske vækst som Cambodja de seneste år har oplevet, 
tilskrives af RGC som værende en fremgang, der ikke kunne have været opnået foruden 
udviklingspartnernes økonomiske støtte: ”(…) the achievements could not have been possible 
without valuable contributions of Cambodia’s Development Partners.” (Royal Government of 
Cambodia, 2010, s. ii)  
 
Danida ønsker med HRGG-strategien at skabe et to-ledet samarbejde omkring selve 
implementeringen og udførelsen af strategien således, at det overordnede ansvar ligger hos den 
danske repræsentation i Cambodja, hvorimod varetagelsen af de daglige gøremål bliver 
uddelegeret til de lokale organisationer og enheder i Cambodja (Danida B, 2010, s. 9). Endnu et 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Vi vil i projektet anvende de engelske udtryk for disse erklærede mål for HRGG-strategien, da vi mener at disse i oversat form mister deres 
indholdsmæssige funktion og betydning.  
39 Jf. appendix 6 
40 RGC har ligesom Danida arbejdet med udviklingsprogrammer som: Socio-Economic Development Plan , National Programme to Rehabilitate 
and Develop Cambodia og Rectangular Strategy for at komme konflikter som korruption, forringede levevilkår og fattigdom til livs i Cambodja.  
(Royal Government of Cambodia, 2010, s. ii) 
41 jf. Paris Deklarationen, appendix 7 
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mål i Danidas HRGG-strategi er, at få skabt et bånd mellem den cambodjanske regering og 
civilsamfundets repræsentanter, så disse to komponenter ikke modarbejder hinanden, men 
derimod kan arbejde sammen mod fælles målsætninger. HRGG-strategien støtter således begge 
parter i forsøget på at skabe den mest fordelagtige udvikling for Cambodja, men dette er dog 
ikke helt problemfrit. Danida problematiserer i HRGG-programmet, hvordan bl.a. korruption og 
manglende gennemsigtighed finder sted inden for den cambodjanske regering, hvorfor Danida 
også vil styrke støtten til civilsamfundet således, at de kan fortsætte med at presse regeringen på 
disse områder (Danida B, 2010, s. 7-8). For overblikkets skyld vil nedenstående afsnit helt 
konkret præsentere de problematikker, som Danida arbejder med inden for Human Rights and 
Good Governance-strategien i en skematisk punktopstilling. Ligeledes vil deres løsningsforslag 
til de givne problematikker blive opstillet. 
Indenfor områderne Access to Justice og Transparancy and Accountability er følgende 
problemer og løsningsforslag opstillet42: (Danida B, 2010) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Der ses ikke nogen sammenhæng mellem problemer og løsninger, hvorfor de skal læses separat. 
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9.2 Anden analysedel 
Danida og RGCs udviklingspolitiske samarbejde 
Som beskrevet i ovenstående afsnit ligger der i HRGG-strategien et ønske om, at arbejde på to 
niveauer (med hhv. RGC og civilsamfundet) for, at kunne opnå de forskellige målsætninger, 
givet i strategien. HRGG-strategien vil i dette afsnit blive analyseret ud fra, hvilke fordele og 
ulemper Danida har haft i arbejdet med RGC. Den konkrete analyse af samarbejdet mellem 
Danida og RGC vil dog, til en vis grad, også berøre det samspil der har været, både med 
civilsamfundet samt den internationale donorkoordination.  
 
9.2.1 Det konkrete samarbejde med RGC 
Danidas arbejde i Cambodja har været præget af tanken om Human Development og heri 
kapacitetsopbyggelse43, hvilket også har været tilgangen til HRGG-området. Det har, i takt med 
engagementet, været vigtigt for Danida at støtte op om RGC og dennes initiativer i stedet for, at 
finde sideløbende programmer eller huller at udfylde (Engquist, 02:16). I forlængelse af denne 
strategiske programlægning har Danida indgået i multiple donorkoordineringsgrupper, der 
sammen med RGC har haft til formål, at harmonisere donorstøtten og fokusere midler og output. 
I disse tekniske arbejdsgrupper44 (Technical Working Groups, herfra TWG) har Danida haft 
meget fremtrædende roller, hvoraf 3 ud af 19 formandsposter er gået til Danida45. Disse TWG’s 
har været essentielle for, at kunne være i stand til, at lægge et pres på RGC og skal også ses i 
direkte forlængelse af Paris Deklarationen46.  
Den danske støtte til HRGG-programmet har dog været relativt lille sammenlignet med andre 
bilaterale donorer i landet (Engquist 34:02), men bistandsordningernes størrelse har dog ikke 
været determinerende for, hvor stor indflydelse Danida har haft på de prioriterede emner. Der 
kan ikke gives et entydigt svar på, hvorfor Danida over tid har fået større indflydelse end deres 
budget giver udtryk for, men en af forklaringerne er, ifølge Michael Engquist og Tom Barthel 
Hansen, at Danida hverken har politiske eller økonomiske interesser i Cambodja og, at man 
derfor har været i stand til at tale mere frit og kritisk end lande med specifikke politiske 
interesser (Engquist, 34:09)(Hansen, 1:08:10). Danidas samlede strategi skal derfor også ses som 
en afspejling af dette, hvorved resultaterne er interessante for evalueringen af indsatsen ved 
udfasningens snarlige indtræden. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 At støtte op om at udbygge de kapaciteter som staten besidder. Det vil sige udbygningen af staten og dens kompetencer. 
44 De tekniske arbejdsgruppers funktion er, at facilitere koordinationen mellem de internationale donorer og den cambodjanske regering.  
45 Formandsposterne er; Skov, Fiskeri og Reformer af retssystemet 
46 Jf. appendix 7 
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Resultaterne viser et forskelligartet billede, men overordnet har Danida cementeret sin position 
blandt de internationale donorer såvel som hos RGC. Der har dog været stor forskel på, hvorvidt 
man har kunnet registrere målbare positive resultater, da de strategiske prioriteringer har 
indbefattet forskellige vilkår. I naturressourceprogrammet har Danida således kunne fremvise 
resultater, der påviste en positiv indflydelse på skov og fiskeri-området. Dette kan ikke alene 
siges at skyldes Danidas relativt store budget (set ift. danske standarder), da Danida samtidig 
samarbejder med både England og New Zealand, skønt disse to lande primært donerede midler 
gennem Danida samt stillede teknisk personale til rådighed. Samtidig var Danida den absolut 
største donor på netop dette område. (Hansen, 16:28) NRM-programmet løb over en femårig 
periode og byggede videre på de relationer, som Danida havde oparbejdet siden 1997. NRM-
programmet er blevet afsluttet i 2011 og ved udfasningen af den danske bistand i 2013, vil 
Danida kunne overlevere et færdigt produkt til EU, der måske indvilliger i, at overtage 
implementeringen af de love der er blevet vedtaget. (Hansen, 17:55) Udfasningen af den danske 
bistand vil dog, iht. NRM-programmet, have den betydning, at den specifikke ekspertise som 
Danida besidder grundet flere års engagement, vil blive reduceret eller helt gå tabt. (Hansen, 
36:07) 
 
9.2.2 Human Rights and Good Governance 
Disse eksplicitte resultater har dog ikke gjort sig gældende på HRGG-området. En af 
forklaringer på dette er, at det er svært at måle fremskridt inden for området og, at arbejdet 
indbefatter en tidshorisont der er meget lang, hvorfor fremvisning af resultater vil ligge langt ude 
i fremtiden. (Engquist, 37:52)  
Målsætningerne i HRGG har, som skrevet tidligere, indbefattet de to komponenter Access to 
Justice & Transparancy and Accountability. Disse to målsætninger har givet konkrete afkast i 
form af indflydelsesrige poster i såvel TWG’s og i Verdensbankens Advisory Reform (Hansen, 
18:12), og har gjort, at Danida har haft mulighed for, at koordinere de internationale donorers 
agenda på trods af den lave budgettering. Det problematiske har dog været, at Danida har været 
nødsaget til kun. at presse på med anbefalinger, hvor der ikke nødvendigvis har været en politisk 
vilje fra RGC til at anerkende disse. Danidas position på HRGG-området har derfor været en 
balancegang imellem på den ene side, at have stor indflydelse i donorgruppen, men på den anden 
side at have et relativt lille budget og et fokus på human rights og good governance der ikke 
nødvendigvis deles af RGC. Som den danske delegation forklarede det, er det vigtigt ift. arbejdet 
med RGC. at være sig bevidst om, at diplomatiet involverer en langvarig proces, hvor man hele 
tiden skubber på, men samtidig er sig bevidst om sin rolle og sin position. (Hansen, 40:32) 
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Denne balancegang kan også siges at komme til udtryk i den tvetydige politiske vilje fra RGC. 
RGC har annonceret, at de vil følge alle 94 anbefalinger fra FN’s menneskerettighedskomite, 
men bruger samtidig domstolene til at legitimere uberettigede fængslinger af politiske 
modstandere (Engquist, 39:16). Det er blandt andet emner såsom anti-korruption, retsreformer, 
offentlige reformer og menneskerettigheder, der bliver betragtet som sensitive områder, der 
udadtil virker som om de bliver prioriteret, men hvor der konkret ikke er stor fremgang 
(Engquist, 38:30). Danida har, som en konsekvens af det ovenstående, været med til at oprette en 
menneskerettighedsarbejdsgruppe (herfra HRWG) i Cambodja, hvor EU-donorer såsom Sverige, 
Tyskland og Frankrig diskuterer spørgsmål der relaterer sig til HRGG, og som de efterfølgende 
forsøger at bringe op i diverse TWG’s. Det er RGC der står for, og styrer, de 19 forskellige 
TWG’s og årsagen til oprettelsen af HRWG skal derfor findes i, at RGC ikke ønsker, at deres 
egne TWG’s skal have dette emne som omdrejningspunkt. (Engquist, 30:02) 
 
Cambodja er samtidig et land med en meget høj grad af korruption, som infiltrerer hele 
samfundet. Som beskrevet tidligere47 findes der to niveauer, hvorpå korruption kan siges at 
eksistere; på makroniveau; state capture og på mikroniveau; administrative corruption. 
Korruptionen i Cambodja eksisterer således på begge nævnte niveauer og er derfor en udbredt 
problematik. Særligt korruptionen på det makropolitiske plan har været en vanskelig udfordring 
for Danida, da denne form for korruption er fastgroet i de eksisterende magtrelationer, hvilket 
gør bekæmpelsen af korruptionen vanskelig at efterleve. Danidas målsætning i HRGG-
programmet om, at skabe gennemsigtighed og god regeringsførelse er derfor to komponenter, 
hvis fokus direkte beror sig på en ændring af det nuværende politiske system, såfremt en 
realisering af disse målsætninger skal muliggøres.  Særligt inden for denne del af Danidas 
HRGG-program har det derfor været vanskeligt at skabe og måle fremgang, da der fra RGC’s 
side kan siges at have eksisteret et afmålt forhold til at realisere Danidas målsætninger. 
 
9.2.3 De konkrete resultater og Danidas position 
HRGG-området er derfor et område der skal begås med stor forsigtighed, og resultaterne ligeså. 
Med det menes, at de resultater der synes at udeblive ved HRGG-programmet i sammenligning 
med NRM-programmet, ikke udelukkende kan siges at være negative. Udfasningen af det danske 
engagement er derfor heller ikke en straffeaktion (Hansen, 08:48). Problemet for Danida har dog 
været, at de mest fremtrædende resultater har været med ngo’erne som katalysatorer. Dog ngo’er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Jf. appendix 5.6 om korruption 
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som Danida har støttet, men ifølge Paris Deklarationen og den danske delegations egne 
udtalelser, er en central del af HRGG-programmet at følge RGC, støtte op omkring positive 
processer og lade ejerskabet til landets udvikling blive hos den cambodjanske stat. Resultatet ift. 
den cambodjanske regering kan derfor godt tolkes som løbende trægt, hvortil den danske 
delegation også udtaler, at man, i prioriteringerne af den danske indsats på globalt plan, også må 
vurdere, hvor meget indflydelse man har i de steder man opererer (Hansen, 16:42). I Cambodja 
har den førnævnte balancegang mellem et lille budget og en stærk position gjort, at man, i et 
eventuelt videre forløb, måtte forsøge at skabe ligevægt mellem de to – altså en yderligere 
indfasning – eller en udfasning. Det er med den nuværende viden klart, at man ikke opfattede en 
yderligere indfasning som en sikker gevinst ift. indflydelse og lydhørhed hos den cambodjanske 
regering. Samtidig blev der i år 2010 udformet en ny udviklingspolitisk kurs i Danidas strategi 
kaldet  ”Frihed fra fattigdom, frihed til forandring”, der både fokuserer på Afrika som nyt 
udviklingsmål, og samtidig vægter sikkerhedspolitiske vurderinger. (Danida G, 2010) Disse 
prioriteringer har været klare politiske markeringer af, at Danidas arbejde skal fokuseres, 
målrettes og resultatbedømmes (Danida A, 2010, s. 13). Danidas position, sammenholdt med 
Cambodjas økonomiske fremgang og de positive indikatorer på FN’s 2015 mål, hvor landet har 
oplevet fremskridt indenfor børnedødelighed, uddannelse og forventet levealder (Danida A, 2010, 
s. 119), kan have været nogle af årsagerne til, at de kommende års fokusering af 
udviklingsarbejdet bevirker en udfasning af engagementet i Cambodja.  
 
Det er derfor tydeligt, at Danidas position har gjort arbejdet med HRGG til en balancegang ift. 
RGC og har sat Danida i en situation, der ikke har givet bemærkelsesværdige resultater. Dog 
bliver arbejdet set på som tilfredsstillende, da man tager i betragtning, hvilken historie Cambodja 
har, den relativt korte periode med fred og stabilitet og de lokale og nationale ngo’ers arbejde. 
Danida har dog også yderligere, udover samarbejdet med donorgruppen og RGC, haft fokus på 
støtte til civilsamfundet og disses organisationer. Det er også her, at Michael Engquist 
udtaler, ”Hvis ikke de havde været der (ngo’erne), så havde der været en hel masse mennesker 
der havde været på røven” (Engquist, 39:52). Arbejdet med Ngo’erne har derfor også været 
yderst essentielt for arbejdet med HRGG og ift. lydhørheden hos RGC. 
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9.3 Tredje analysedel 
Samarbejdet med Ngo’er 
I følgende analysedel vil Danidas samarbejde med ngo’er i Cambodja blive analyseret. Vi vil i 
dette afsnit se på, hvilken påvirkning Danida har haft for de ngo’er, de har valgt at støtte og 
omvendt, hvilken funktion ngo’erne har udgjort i Danidas arbejde. Herunder vil vi se på, hvilke 
begrundelser der fra Danidas side ligger bag samarbejdet med ngo’erne samt, hvilken position 
ngo’erne har haft i forhold til at udbrede og realisere Danidas målsætninger på HRGG-området. 
Nedenstående afsnit vil helt konkret have sit omdrejningspunkt i Danidas samarbejde med Pact 
Cambodia og ADHOC, da disse er de to størst støttede komponenter i Danidas samarbejde med 
ngo’er. 
 
9.3.1 Danidas strategi 
Samarbejdet med ngo’er i Cambodja var en stærk prioritering for initieringen af Human Rights 
and Good Governance-programmet. Her fortsatte det danske repræsentationskontor i Cambodja 
den støtte, der fra ambassaden i Bangkok var blevet givet til blandt andet ADHOC, den største 
menneskerettighedsorganisation i Cambodja (Engquist, 10:27). Danida ydede ligeledes støtte til 
bl.a. anti-korruptions organisationen, Pact Cambodia og en organisation som dannede Conflict 
Resolution Networks i provinserne (Engquist, 10:52). HRGG-programmet skulle udover at give 
støtte til ngo’er ligeledes yde støtte til statslige institutioner og civilsamfundet, og her pointerer 
Michael Engquist, hvor vigtigt Danidas samarbejde med ngo’erne har været både for Danidas 
arbejde med regeringen og civilsamfundet: ”Der var så lidt fremskridt inden for de statslige 
reformer, så vi besluttede at vi startede i januar 2006 kun med at støtte ngo’er i et år.” (Engquist, 
11:34) Der kom i løbet af 2006 forbedringer inden for de statslige reformer grundet et massivt 
pres fra disse og Danidas støtte til de statslige programmer blev således påbegyndt i januar 2007. 
Samarbejdet med organisationerne i Cambodja har ligeledes skabt muligheder for, at udbrede 
Danidas budskaber til civilsamfundet gennem de kampagner og tiltag organisationerne har 
arbejdet med på lokalt plan, både i provinserne og i byerne.  I nedenstående afsnit vil vi derfor 
mere konkret undersøge, hvilken funktion de har haft for Danidas arbejde og omvendt, hvilken 
position Danida har haft i ngo-regi.  
 
9.3.2 Samarbejdet med ADHOC 
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC) er den største 
menneskerettigheds organisation i Cambodja og spiller derfor en essentiel rolle i kampen for at 
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sikre bedre vilkår for den cambodjanske befolkning. ADHOC er en stor organisation med 
hovedkontor i Phnom Penh og med yderligere kontorer i 24 provinser. Målsætningen for 
ADHOC er, som direktøren af organisationen Thun Saray udtrykker det, at hjælpe de svageste i 
det cambodjanske samfund mod menneskerettighedskrænkelser – en målsætning som Danida 
ligeledes arbejder målrettet for. Samarbejdet med ADHOC har derfor været givende for Danida, 
da ADHOC gennem deres arbejde også får viderebragt de budskaber som Danida repræsenter. 
ADHOC arbejder for at indfri deres målsætninger gennem følgende: ”(…) leads investigations of 
and publishes reports on human rights violations, monitors election campaigns and participates 
in regional networks.” (Danida B, 2010, s. 31) Ligeledes udgør organisationen en aktiv rolle på 
det lokale civilsamfundsmæssige niveau, hvor ADHOC gennem forskellige 
menneskerettighedskampagner og aktiviteter for borgerne, oplyser om deres juridiske krav og 
rådgiver og støtter dem i de sager der forefindes. Disse forskellige aktiviteter som ADHOC har 
holdt gennem tiden, har været med til at oplyse den cambodjanske befolkning om deres 
rettigheder; ”We educate people, and now human rights and democracy is popular. Everyone on 
the streets can claim their rights.” (Saray, 04:06). Thun Saray udtrykker hvordan blandt andet 
Danidas rolle i denne forbindelse har været essentiel og påpeger hvor stor betydning den 
økonomiske støtte har haft for ADHOCs arbejde; “Today we get funding from NGO’s, embassies, 
for example from Danida. And that is why we can extend our activities.” (Saray, 08:16). 
ADHOC forsøger således at skabe bedre forudsætninger for et stærkt civilsamfund i Cambodja, 
hvilket de tilstræber gennem adskillige oplysningskampagner og ved at få befolkningen i 
provinserne og i byerne til at forene sig, så deres position i en større politisk helhed styrkes; “We 
try to unify them as communities, they should unite.”  (Saray, 13:20)  
Yderligere muliggør Danidas, samt andre donorers støtte til ADHOC, at organisationen har 
kunnet uddanne dens medarbejdere, hvilket gennem de seneste år har betydet, at størstedelen af 
de ansatte på ADHOC minimum har en bacheloruddannelse indenfor juridisk rådgivning og 
retssystemet; ”We use these kinds of funding to strengthen our capacity of our staff.” (Saray, 
10:25). En udvikling der klart er afledt af den kapacitetsopbyggelse som Danidas støtte har 
muliggjort. Kapacitetsopbyggelsen i ADHOC, forstået som medarbejdernes højere 
uddannelsesniveau, har haft direkte indvirkning på det arbejde som organisationen udfører på 
civilsamfundsmæssigt plan. Et højere uddannelsesniveau i organisationens medarbejderstab har 
muliggjort, at ADHOC har været i stand til at yde kvalificeret juridisk rådgivning til de 
cambodjanske borgere, som har haft brug for dette. Danida har med deres støtte til ADHOC på 
den måde været medvirkende til, at skabe et rum for opbyggelsen af noget der minder om et 
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retskontrollerende, ngo-styret organ. Dette udgør en essentiel rolle i håndhævelsen af de love der 
eksisterer, som oftest hverken overholdes eller følges i Cambodja (Saray, 13.02).  
 
9.3.3 Danida – en politisk kanal mellem Ngo’er og RGC 
Endnu et punkt hvor Danidas position har været afgørende for ADHOC er i henhold til den 
cambodjanske regering og påvirkningen af denne. ADHOC går gennem Danida når de ønsker at 
påvirke RGC, da Danida deltager i de forskellige TWG’s med den cambodjanske regering og via 
denne kanal kan videreføre både deres egne, men også ADHOCs målsætninger og ønsker til 
regeringen. Saray påpeger endvidere vigtigheden af, at donorer som Danida viderefører deres 
budskaber til regeringen, da ngo’erne ikke har samme position til at påvirke RGC. Internationale 
donorer har en langt stærkere position over for RGC, da regeringen modtager direkte økonomisk 
støtte fra donorsamfundet og derfor til en hvis grad er nødsaget til at tage deres anbefalinger til 
efterretning; ”We advocate trough donors and they advocate to the government.” (Saray, 38:05) 
Derfor er ADHOC i et sådant arbejde dybt afhængige af Danida som direkte politisk kanal til 
RGC, hvor enigheden omkring målsætningerne mellem Danida og ADHOC også har en essentiel 
karakter for videreformidling af disse til regeringen.  
Danidas kommende udfasning kommer derfor til at influere på ADHOCs position i flere 
henseender, både som manglende politisk kanal til regeringen og, hvis støtten ikke findes 
andetsteds; “We have a problem. We try to get some other funding but we don’t know if we will 
succeed or not. But we try our best to apply to other donors but it is difficult. If we do not 
succeed in finding other donors to support us, we try to reduce some of our activities.” (Saray, 
28:29) Danidas manglende støtte til ADHOC vil således, ifølge Saray, have konsekvenser for 
organisationens fortsatte arbejde. Her nævner Saray ligeledes, at en eventuel lukning af kontorer 
i visse provinser ikke er utænkelig, såfremt Danidas støtte ikke overtages af andre donorer eller 
organisationer. En mulig donorstøtte til ADHOC, som kan overtage efter Danidas udfasning, er 
imidlertid EU – dog er det stadig uvist om et sådant samarbejde vil blive etableret; ”We expect 
the funding now from EU but we don’t know their decision about this yet.” (Saray, 39:12) 
 
9.3.4 Samarbejdet med Pact Cambodia 
Anti-korruption er også et af de centrale områder der i HRGG-programmet arbejdes med. De 
korruptionssager som Danida ønsker at bekæmpe forefindes, som nævnt tidligere, både på 
mikroniveau i det daglige virke blandt lokalbefolkningen og ligeså på det makropolitiske plan, 
hvor de politiske beslutningsprocesser finder sted. Eric Berghthold, County Director i Pact 
Cambodia, beskriver hvor udbredt et problem administrative corruption er; ”There are no 
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taxations collected on citizens. They don’t pay taxes but they do have to pay for health care 
services and have to pay for their education even though it is free.” (Berghthold, 03:15) Eric 
Berghthold forklarer således hvordan korruption – betaling for ydelser der ellers er gratis, er en 
måde hvorpå f.eks. forældre kan få skolelærerne til at møde op og undervise deres børn. 
Korruptionen bliver derfor blandt andet en konsekvens af generelt lave lønninger i Cambodja. På 
makroniveauet er det dog ikke lave lønninger, men derimod grådighed og et dysfunktionelt 
politisk apparat, der danner forklaringsgrundlag for korruptionssagerne, mener både Michael 
Engquist og Eric Berghthold (Engquist 10:52)(Berghthold, 06:43). Korruptionen bevæger sig 
derfor på mange forskellige magtpolitiske niveauer i det cambodjanske samfund, hvor 
korruptionen på dagligdags niveau, administrative corruption, ifølge Eric Berghthold, kan 
betragtes som en måde, hvorpå befolkningen sikrer sig en rimelig levestandard, som supplement 
til de lave lønninger (Berghthold, 05:13). På makroplan anvendes korruptionen dog som en 
direkte foranledning til at bibeholde magtpositioner.  
 
Udfordringen om at komme korruptionssagerne til livs i Cambodja har derfor ikke været en let 
opgave at løfte for Danida. Derfor har Danida, ligesom inden for området omkring 
menneskerettigheder, allieret sig med ngo’er for at føre et stærkere pres på regeringen.  
Danidas støtte til Pact Cambodia blev påbegyndt i 2005 gennem organisationens eget program 
Anti-Corruption Coordinated Action Programme (ACCAP), som havde til formål, at skabe en 
koordineret indsats mod korruption. Et program der ønskede at skabe samarbejde mellem 
civilsamfundet, regeringen, donorer og medierne (Danida B, 2010, s. 40). 
Pact Cambodia har med deres internationale ekspertise48 indenfor korruptionsbekæmpelse været 
med til at forbedre vilkårene i Cambodja, men at komme korruptionen i Cambodja til livs er en 
udfordrende opgave for nåde ngo’er og donorerne (Danida B, 2010, s. 37). Helt konkret har 
Danidas økonomiske støtte i samarbejde med andre donorer muliggjort, at Pact har kunnet 
etablere omfattende oplysningskampagner om korruption. En særlig vellykket kampagne har 
været Clean Hands initiativet49, som gennem en omfattende underskriftindsamling og forskellige 
awareness-aktiviteter formåede at mobilisere et massivt pres på den cambodjanske regering, der 
resulterede i at få korruption på den politiske dagsorden (Berghthold, 12.10). Men på trods af det 
positive efterspil af Clean Hands initiativet, hvor særligt bevidstheden omkring korruptionens 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Pact opererer i mange tilsvarende lande som Cambodja med korruptionsbekæmpelse.    
49 “The Clean Hand campaign provides education and awareness campaigns aimed at reducing corruption in Cambodia. This campaign involves 
publications, radio shows, television, posters and many other materials.” (Pact ) 
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udbredte konsekvenser er kommet på dagsordenen, både blandt befolkningen og på det politiske 
plan, har det ikke været ensbetydende med succes;  
”In a country characterized as having a high level of state capture by the ruling party and high 
levels of administrative corruption, political will is essential to turning the tide. While there is a 
great deal of rhetoric within the highest levels of the RGC regarding the need for anti-corruption 
measures, there is very little political will to take the necessary steps.” (Danida B, 2010, s. 41) 
Et umiddelbart synligt fremskridt indenfor korruptionsbekæmpelse kom dog med en anti-
korruptionslovgivning i november 2010, efter en proces på 15 år, hvor Pact Cambodia med støtte 
fra Danida (siden 2005) og USAID50 havde ført et massivt pres på RGC for at få implementeret 
loven. Pact Cambodia kom her i selve udformningsprocessen til at spille en aktiv rolle med 
formuleringen af den konkrete lovgivning; ”We actually worked directly with the anti-corruption 
unit with drafting the law.” (Bergthold, 12.10). Med implementeringen af anti-korruptions loven 
blev to politiske apparater i den forbindelse nedsat; A National Anti-Corruption Commission 
(NAC), som skulle komme korruption til livs på nationalt plan -  administrative corruption, og 
en Anti-Corruption Unit (ACU), som skulle fokusere på korruptionssagerne indenfor 
regeringsstrukturerne, state capture. Der har dog været udbredt skepsis omkring de nedsatte 
korruptionskontrollerende organer fra donor- og civilsamfundet, hvor kritikken bygger på, at 
ingen af organerne vil kunne håndhæve de reformer der udarbejdes, da korruption er et yderst 
sensitivt område i Cambodja; ”There is consensus within the donor community that the adoption 
of a wait-and-see attitude will be sensible, as it is important to test the RGC’s real commitment 
to reform in this sensitive area (…)” (Danida B, 2010, s. 16) Korruptionsbekæmpelse er et 
område, hvor der opereres indenfor de etablerede magtstrukturer i samfundet, hvor drastiske 
ændringer derfor ikke er nemme at implementere. (Danida B, 2010, s. 16) Eric Berghthold 
udtrykker ligeledes, hvor stor en mistillid han mener, der eksisterer omkring den etablerede anti-
korruptions unit og lovgivning herom; ”There is a lot of donors actually, a lot of people, that 
believe that the anti-corruption unit is actually just a tool of the Prime Minister to use for 
attacking and oppressing the opposition. And there are reasons to believe that it is true.” 
(Bergthold, 09:41)  
Den politiske vilje må derfor nødvendigvis være tilstede før en reel bekæmpelse kan tage form, 
da bekæmpelse af korruption må betyde en komplet omlægning af det cambodjanske samfund, 
når korruption er et så udbredt fænomen i Cambodja, at den infiltrerer alle samfundskanaler og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 USA’s pendant til Danida 
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derfor også kræver en proces med langvarigt engagement og vilje fra både RGC, donorer og 
ngo’er.  
I erkendelsen af, at områder omhandlende udvikling af menneskerettigheder, anti-korruption og 
demokrati er parametre, hvor et bredt engagement og en lang tidsramme er påkrævet påpeger 
Sek Barisoth, Media Program Director hos Pact Cambodia, at Danidas udfasning er beklagelig. 
Sek Barisoth mener nemlig, at det manglende engagement inden for områderne omhandlende 
anti-korruption desværre er en generel tendens, som kan få negativ indflydelse på det fremtidige 
ngo-arbejde indenfor området; “I cannot see many potential donors to support anti-corruption. I 
don’t know why. Maybe they think that it is too difficult (Barisoth, 49:10). To be honest not only 
Pact but the civil society in Cambodia is much concerned about the future funding especially for 
good governance and anti-corruption programs.” (Barisoth, 50:12) 
 
Nedenstående afsnit vil præsentere de delkonklusioner vi ud fra ovenstående tre analysedele kan 
udlede. Fokusset vil derfor være på Danidas samarbejde med RGC, Ngo-bevægelserne og 
civilsamfundet og herigennem en analyse af, hvilken indflydelse Danidas HRGG-program har 
haft samt, hvilke bevæggrunde der ligger bag beslutningen om udfasning. I sidste del af dette 
afsnit præsenterer vi således en række argumenter, særligt omkring Danidas udfasning, som ikke 
direkte er blevet berørt i analysen, men som den efterfølgende diskussion vil følge op på. 
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9.4 Evaluering af HRGG 
Tilfredsheden med HRGG-programmets 2. fase er svær at beskrive entydigt. Således skal 
resultaterne og de mål der er opnået også vurderes ud fra de forskellige niveauer, HRGG-
programmet har opereret på.  
I henhold til Danidas samarbejde med ngo-bevægelser og civilsamfundet i Cambodja har der 
været udbredt tilfredshed. Michael Engquist beskriver eksempelvis, hvordan Danidas støtte til 
disse blandt andet har muliggjort, at ngo’erne i deres daglige virke har haft kapacitet til at hjælpe 
mange befolkningsgrupper i Cambodja - bl.a. gennem ydelse af gratis retshjælp og juridisk 
vejledning. Ngo’erne har ligeledes, i tæt samarbejde med donorsamfundet, formået at skabe et 
nationalt fokus omkring bekæmpelse af korruption (Engquist, 39:52). Helt overordnet kan vi 
således udlede, at samarbejdet mellem Danida og ngo’erne har været givende for begge parter. 
Fra Danidas side har ngo-samarbejdet muliggjort, at Danida har kunnet udøve et stærkere pres på 
den cambodjanske regering indenfor menneskerettigheds- og anti-korruptionsområderne, og 
dermed har Danida kunne få deres målsætninger i HRGG-programmet på den politiske 
dagsorden. En position som Danida ikke ville kunne have fastholdt uden et tæt samarbejde med 
fungerende ngo’er i Cambodja, da de to ovennævnte områder er vanskelige at få holdt den 
cambodjanske regering oppe på, hvis ikke der ydes en samlet indsats fra flere aktører. Ligeledes 
har Danida udgjort en afgørende rolle i, at få videreformidlet ngo’ernes målsætninger til RGC 
gennem de donormøder der afholdes mellem donorsamfundet og RGC. En politisk kanal som er 
essentiel for ngo’ernes position, hvilket dog forudsætter en hvis enighed og lydhørhed mellem 
donorer og ngo’er.  
Den udbredte tilfredshed som Danida har oplevet ved samarbejdet med ngo’erne og 
civilsamfundet skal også ses i lyset af, at ngo’erne opererer på et lavere samfundsmæssigt niveau 
end regeringen og er mindre organisationer, hvor samarbejdsprocessen og tempoet i arbejdet ofte 
går hurtigere og er lettere (Engquist, 41:35). Generelt gælder det, ifølge Michael Engquist, at det 
er sværere at få gennemført de målsætninger Danida har arbejdet med i HRGG-programmet på 
nationalt, regeringspolitisk plan, end det er i ngo-regi (Engquist, 41:22); ”Områder der er 
sensitive, der har noget med magtstrukturer at gøre, der er regeringen selvfølgelig mindre 
lydhør og vil gerne gå deres egne veje.” (Engquist, 38:32). Således kan der officielt og på 
papiret være enighed mellem HRGG-strategiens målsætninger og RGC’s målsætninger, men 
disse kan i praksis være svære at få øje på (Engquist, 38:52). Karakteristisk for samarbejdet 
mellem Danida og RGC i forhold til realiseringen af HRGG-strategiens målsætninger har været 
den generelt langsigtede og komplicerede proces. Det har ligeledes været sværere at se konkrete 
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resultater ud fra Danidas samarbejde med RGC (Engquist, 42:27). En del af forklaringen til dette, 
skal findes i, at det er sværere at måle fremskridt inden for emner som Human Rights og Good 
Governance: ”Det er også svært at måle fremskridt. Hvis du starter med et eller andet – at lære 
folk om demokrati. Du kan måske først se resultaterne om 10, 15-20 år, så det er lidt svært” 
(Engquist, 05:32). De manglende resultater i forhold til regeringssamarbejdet og realiseringen af 
HRGG-strategiens målsætninger er også noget ambassadør Tom Barthel Hansen bider mærke i. 
Dog pointerer han, at Danida på mange andre områder i deres samarbejde med RGC, især ved 
skov og fiskeri ved NRM-programmet, har opnået flotte resultater og leveret et godt stykke 
arbejde (Hansen, 58:05). Generelt mener Barthel Hansen, at Danida har fået meget ud af deres 
støtte til NRM, men at afkastet for investeringerne i HRGG-strategien ikke har været så tydelige, 
hvor kompleksiteten i HRGG-strategiens emner også tilskrives årsagen til dette (Hansen, 46:10).  
Ligeledes bevæger HRGG-programmets sig på et magtpolitisk ømt område, hvor viljen til at lave 
de nødvendige ændringer ikke synes at være tilstede.  
Det tilbagevendende spørgsmål som umiddelbart er svært at finde et konkret svar på er imidlertid, 
hvilke argumenter der ligger bag Danidas udfasning. Som vores ovenstående analyse kommer 
frem til, er menneskerettigheder og god regeringsførelse to skrøbelige objekter i den 
udviklingspolitik som Danida har ført i Cambodja. To emner hvis referenceramme er knyttet 
direkte til det magtpolitiske system forstået således, at det er indenfor det politiske system, at 
viljen til at komme disse problemer til livs skal eksistere og også kun her, hvor en positiv 
udvikling for den cambodjanske befolkning kan sikres. Da et sådant resultat endnu ikke er 
opnået i Cambodja, kan man derfor undre sig over beslutningen om udfasning. Officielt er 
udfasningen, som ambassadør Tom Barthel Hansen forklarer, et udtryk for en politisk 
prioritering som består i, at den danske bistand skal fokuseres omkring de landeregioner i verden 
der er i størst nød – hvilket resulterer i en massiv indsats i Afrika (Hansen, 1:01:38). Derfor er 
udfasningen i Cambodja ikke et udtryk for en straffeaktion over for Cambodja, men blot en 
konsekvens af en ny strategi inden for dansk udviklingsbistand. De opgaver Danida har varetaget 
i Cambodja, har derfor været nødsaget til, at blive overdraget til andre udviklingspartnere som er 
tilstede i landet, hvor EU ser ud til at blive en væsentlig komponent i den forbindelse.  
Et argument som også har været anvendt i netop fravælgelsen af Cambodja har været, at landet i 
de seneste år har oplevet en voksende økonomi med udsigter til yderligere vækstpotentialer 
grundet fundet af nye olieresorter. En situation som burde skabe nye muligheder for at forbedre 
forholdene for den cambodjanske befolkning. Det interessante ved dette synspunkt er, at både 
Thun Saray fra ADHOC og Sek Barisoth fra Pact Cambodia anser den økonomiske vækst som 
en krævende udfordring, der ikke nødvendigvis vil have et positivt udfald. De mener begge, at 
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den økonomiske vækst, pga. den udbredte korruption, vil forblive et gode, som kun vil komme 
de velstillede magthavere i Cambodja til gode. Begge pointerer derfor, at det netop er nu, at 
Cambodja har brug for donorlandenes støtte og hjælp til at forvalte den økonomiske vækst, 
således at den ikke forsvinder i korrupte statsorganer, men derimod bliver fordelt så den fattigste 
del af Cambodjas befolkning også kan få mulighed for at gavne af den økonomiske vækst.    
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10. Diskussion 
I det ovenstående er der blevet analyseret på Danidas bistandsprojekter i Cambodja med 
hovedfokus på HRGG-programmet. Heri har analysen problematiseret Danidas udfasning og de 
tilhørende resultater – positive såvel som negative eller ikke eksisterende. Disse temaer vil i 
nedenstående diskussion også gøre sig gældende, dog sat i perspektiv til de brede 
udviklingsstrategier og teorier, her i relation til den foregående teori og historiske redegørelse af 
Danidas udvikling. Danidas engagement i Cambodja vil således blive diskuteret i et mere 
overordnet perspektiv, der har til formål, at opstille argumentationer ift. problemformuleringens 
andet led. Det søges dermed diskuteret, om Danidas udfasning i Cambodja kan ses som et udtryk 
for en afvigelse fra Human Development-tankegangen og dermed som et udtryk for et nyt 
udviklingspolitisk fokus. 
 
Som beskrevet skal Danidas udfasning ikke betragtes som en straffeaktion, da resultaterne for en 
stor del af bistanden har været tilfredsstillende. Beslutningen om udfasningen skal i stedet ses i 
lyset af, at der ønskes en højere grad af fokusering af den danske bistand på fem strategiske 
områder 51 . Som konsekvens af denne fokusering, skal Afrika have en større del af 
udviklingsbistanden end tidligere, da der samtidig er formuleret en prioritering ift. hjælp til at 
sikre stabilitet i skrøbelige stater (Danida A, 2010, s. 70-76). Engagementet i Cambodja kan 
derfor siges, at være et oplagt sted at udfase grundet multiple faktorer, der bl.a. beror sig på 
følgende to forhold; a) landets nuværende situation sammenlignet med opstartsperioden for 
bistanden og b) at den danske repræsentation ikke er oprettet som en ambassade, hvorved det 
praktisk og formelt er en nemmere proces. (Engquist, 19:21) 
Cambodja har samtidig i en årrække haft en stabil vækst og en forventning om yderligere 
forhøjede vækstrater grundet oliefundene ud for kysten. Denne bedømmelse indgår også i 
argumentationen for udfasningen, da de høje vækstrater naturligt tænkes at indgå i den nationale 
økonomi, og derved vil fremtvinge reformer, der kommer alle samfundets lag til gode. Med et 
øje på de internationale korruptionsskalaer, hvor Cambodja rangerer som nummer 164 ud af 182 
lande (Transparancy International A) virker denne bedømmelse dog simplificeret, da flere 
faglige vurderinger og teoretiseringer samtidig peger på, at et udviklingsland med høje 
vækstrater og i en proces fra autokratisk til demokratisk styre, bør modtage ekstra støtte til 
kapacitetsopbygning. En støtte til de statslige institutioner er centralt som led i målsætningen om, 
at staten skal være i stand til at allokere de ekstra midler ud til samfundets forskellige lag. Derfor 	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kan der argumenteres for, at Danidas udviklingsstøtte ift. HRGG-strategien ikke har opnået nok 
fremgang og succes til, at Danida kan udfase i Cambodja. Danida burde ud fra faglige kriterier 
fortsætte udviklingsarbejdet i Cambodja og støtte de presserende udfordringer som det 
cambodjanske samfund står overfor i den næste årrække, især ift. at opbygge stærke statslige 
institutioner for at muliggøre en bæredygtig udvikling, som også var en del af HRGG-
programmets overordnede målsætninger 52  (Danida B, 2010). Således vil den generelle 
befolkning også nyde godt af landets økonomiske fremskridt. Korruptionen i den cambodjanske 
regering er stadig så omfangsrigt og udbredt, at de lovende økonomiske udsigter ikke virker som 
et overbevisende argument for udfasningen: ”The majority of the people do not seem to benefit 
much from the economic growth because of the system, and because of the good governance - 
lack of good governance and corruption in the system” (Barisoth, 58:25). På trods af at der i 
Cambodja er oprettet en anti-korruptions enhed, der har til formål at forebygge og bekæmpe 
korruptionen i regeringen og i de statslige institutioner, er der ikke meget tiltro til denne blandt 
hverken ngo´erne, (Bergthold, 09:25) Danida eller andre donorer: “... it is important to test the 
RGC’s real commitment to reform in this sensitive area, but also a realisation that donor 
support will be needed in the beginning due to the low capacity of the ACU” (Danida B, 2010, s. 
17).  
 
En rapport fra Transparancy International, en international organisation der udarbejder 
vurderinger af samtlige landes åbenheds- og korruptionsniveau, viser, at Cambodja er et af de 
lande, der er mest udsat for administrativ korruption53, (Transparancy International B, 2009, s. 3) 
korruption inden for retsvæsenet (Transparancy International B, 2009, s. 6), samt en høj andel af 
korruption indenfor det offentlige system (Transparancy International B, 2009, s. 30). Rapporten 
viser dog, at befolkningen i Cambodja ikke anser korruption for, at være så udtalt som de 
internationale undersøgelser viser og 63 % mener endvidere, at RGC’s initiativer for at bekæmpe 
korruptionen er effektive (Transparancy International B, 2009, s. 33). Disse tal kan dermed tyde 
på, at korruptionen i landet er gennemgribende systematiseret og dermed, i hvert fald for den 
administrative korruption, en naturlig og integreret del af hverdagen for den enkelte borger. 
 
Det ovenstående peger følgelig på et system der ikke har mulighed for, at opbygge en ordentlig 
kapacitet i staten uden international bistand, men landet har samtidig oplevet store fremskridt på 
flere områder, der bl.a. indbefatter FN’s 2015-mål, hvor Cambodja har opnået gevaldige 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Jf. appendix 9.1.3  
53 Jf. appendix 5.6.1  
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forbedringer inden for børnedødelighed, uddannelse og forventet levealder (Danida A, 2010, s. 
119). Samtidig er turismen opadgående (Cambodia Tourism) og fra projektets informanter er der 
enighed om, at den cambodjanske befolkning har fået det synligt bedre hvad angår materielle 
goder. Disse faktorer taler derfor for at det cambodjanske samfund generelt bevæger sig i den 
rigtige retning ift. den overordnede udviklingsproces, hvilket også er blevet bekræftet af 
interviewpersonerne (Engquist, 55:16)(Hansen, 59:30). Generelt er der også stor tilfredshed 
blandt den danske delegation om, hvad de har leveret i Cambodja og det udtrykkes klart, at der 
samlet set ikke kan sættes en finger på de resultater, Danida har opnået i Cambodja. Derfor er det 
altså ikke de manglende resultater inden for HRGG-programmet, der ligger til grund for 
udfasningen (Hansen, 58:55) Det danner dermed ikke, med projektets nuværende fokus, 
grundlag for en yderligere problematisering. Det problematiske ligger derimod i Danidas 
overordnede strategiske målsætninger, der i høj grad baserer sig på tankegangen omkring Human 
Development, i et udfasnings perspektiv synes at glemmes.  
 
I udviklingsarbejdet ift. Cambodja har der været stærke elementer af Human Development, der 
tydeligst kan ses i HRGG-programmet og dets komponenter. De overordnede tanker omkring 
frihed som katalysator for udvikling54, har i HRGG-programmet været omdrejningspunktet for 
de strategiske komponenter der er blevet fulgt. Som ovenfor beskrevet udviser Cambodja tegn på, 
at landet udvikler sig i en positiv retning ift. overordnede mål om økonomisk vækst og enkelte af 
FN’s 2015-mål. Det står dog værre til ift. Human Development Indekset (herfra HDI), hvor 
landet i 2011 var rangeret på en 139. plads ud af 189 lande og samtidig ligger 0.148 under 
gennemsnittet i Sydøstasien55. Fra 1995 til 2011 har Cambodjas udvikling endvidere haft en 
langsommere udvikling ift. resten af Sydøstasiens udvikling.56 (UNDP A) HDI baserer sig på 
følgende kriterier; Life expectancy at birth, literacy rate og standard of living57 (UNDP C) og er 
således et indeks, der ikke baserer sig på økonomisk vækst som primært rangeringsobjekt, men 
derimod bruger den økonomiske vækst som en forklaringsgenstand til andre faktorer. Det kan 
derfor argumenteres, ved hjælp af ovenstående, at kriterierne for Danidas bistand ikke er 
opfyldte. Herved kan divergerende indikatorer benyttes som argument for en udfasning og 
dermed en indirekte anerkendelse af, at Cambodja i fremtiden har mulighed for at varetage de 
selvsamme kriterier, Danida har som målsætninger. Argumentationen omkring udfasningen 
kolliderer dermed ved, på den ene side at fastholde målsætninger om Human Development, og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Jf. appendix 5.5 
55 HDI opererer med en skala fra 0 til 1 
56 Cambodja havde i perioden 1995 – 2011 en udvikling på 0.116 mod en udvikling i samme periode på 0.127 for resten af Sydøstasien 
57 De engelske definitioner er bibeholdt da oversættelserne anses for mindre fyldestgørende. 
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på den anden side at afvige når der skal argumenteres for en udfasning. Den egentlige 
argumentation for udfasningen kan dermed i stedet anskues ud fra åbenlyse politiske 
prioriteringer, der ikke baserer sig på målsætningerne i bistandsarbejdet. De forskelligartede 
motivationer ift. indfasning og udfasning kan dermed, med ovenstående ræsonnementer siges, at 
stride imod Human Development tilgangen og kan derfor siges at være beklædt med en usagt 
politisk hensyntagen. Hermed bliver det desto mere betydningsfuldt, at diskutere 
bistandstankegangen ud fra en teoretisk vinkel, da Danidas bistand i et politisk rådighedsrum kan 
antage motiver, der ikke tenderer de eksplicitte altruistiske idealer der ligger indlejret i Danidas 
nuværende udviklingsdiskurs58.  
 
I Escobars samt Hardt og Negris forståelse af udvikling, er det især de vestlige landes egne 
interesser og magtudøvelse, der er det egentlige grundlag for vestens udviklingsstøtte. I 
forlængelse af dette, bliver det således ikke ulandenes udvikling, der danner parametrene for 
udviklingens succes eller fiasko men snarere, hvordan de vestlige landes nationale dagsordener, 
indflydelser og interesser plejes.   
Udvikling vil i ovenstående teoretikeres optik, naturligt være forbundet med interessekonflikter 
mellem donor- og partnerland59. Dette afspejler et meget dikotomisk syn på de interesser, der er 
på spil i udviklingsarbejdet, hvilke ikke nødvendigvis er så anvendelige på det konkrete og 
virkelighedsnære udviklingsarbejde- og formål. Således kan Paris Deklarationen og Danidas 
samarbejde og støtte til RGC´s udviklingsmålsætninger ses, som et stærkt argument mod den 
kontante skillelinje som Post Development-teoretikerne benytter sig af. Ligeledes kan Danidas 
langsigtede arbejde inden for netop HRGG-programmets målsætninger ses som et argument for, 
at RGC´s interesser og politiske vilje til at imødekomme de vestlige udviklingsmålsætninger 
ikke er tilstede, eller i hvert fald berører et emne, hvor det er svært at tale om og arbejde efter 
fælles målsætninger (Bergthold, 09:18)(Hansen, 18:25). I dette tilfælde vender situationen i 
Cambodja det, af teoretikerne, beskrevne magtforhold i udvikling på hovedet. Således lader det 
til, at RGC godt kan modstå det pres som de vestlige lande udøver, især ift. reformer inden for 
Human Rights and Good Governance, dog skal Cambodjas økonomiske afhængighed af 
udviklingsstøtten også medregnes i dette. Umiddelbart virker magtforholdet mellem RGC og 
donorerne konkret mere afbalanceret, end de teoretiske beskrivelser Post-Development 
teoretikerne mener er tilfældet.    
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Her bruges diskurs ift. Escobars teoretiseringer og skal dermed ikke læses, som et fokus på generelle diskursive teoretiseringer. 
59 Jf. appendix 5.4 
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Ifølge Post Development teoretikerne er egeninteresser en integreret og central del af 
udviklingsarbejdet, hvor Michael Engquist dog fortæller, at Danmark hverken har politiske eller 
økonomiske interesser i Cambodja (Engquist, 56:17). Dette kunne være et argument for, i 
forlængelse af Post Development tankegangen, hvorfor Danida udfaser udviklingsstøtten. Et 
argument der dog ikke virker overbevisende, når det tages i betragtning, at Danida har støttet 
Cambodja siden 1994 og, at begrundelsen for opstarten i midten af 90´erne var, at støtte 
Cambodjas miljø, natur og ressourceprogram (Hansen, 49:35). Således virker de danske 
interesser, eller mangel på samme, hverken som begrundelse for Danidas opstart, ej heller for 
udfasningen.    
Der kan dog argumenteres for, at Danidas interesser i andre lande kan være forklaringen på, 
hvorfor Cambodja blev nedprioriteret i den danske udviklingsstøtte. Således forklarer Tom 
Barthel Hansen, at det øgede fokus på fred og sikkerhed medfører, at argumenterne for at 
forsætte støtten til Cambodja, der er et roligt og stabilt land sammenlignet med de svage og 
skrøbelige stater i Afrika, ikke virker stærke.  Derfor er det også centralt, at det netop er i 
Danidas freds- og sikkerhedsfokus, at udfasningen i Cambodja skal anskues og forstås. I dette 
lys er det derfor logisk, at udfasningen til Cambodja finder sted, da danske sikkerhedsinteresser i 
de afrikanske lande overskygger de danske interesser i Cambodja (Hansen, 1:00:50).   
 
Det er vigtigt i den forbindelse, at have de politiske prioriteringer for øje, da det er disse der er 
determinerende for Danmarks udviklingsstøtte og derfor også for udfasningerne. En del af det at 
arbejde med udviklingsarbejde og at være embedsmand er således også, at kunne følge disse 
politiske prioriteringer og følge de rammer, der er opstillet herfor. Således vil der også altid være 
gode argumenter for både, at støtte og at udfase støtten til specifikke lande. I forbindelse med det 
øgede fokus på fred og sikkerhed fortæller Vagn Berthelsen, Generalsekretær i IBIS og medlem 
af Danidas styrelse, at det er interessant, at der i endnu højere grad end tidligere, kan ses en 
politisk prioritering, der er taget udenom de faglige vurderinger, der har været i Danidas styrelse 
(Berthelsen, 12:40). En politisk prioritering og beslutning der kan siges, at vægte de danske 
sikkerhedsinteresser over fattigdomsorienteringen og kan ses som et skridt væk fra det, der 
engang var kendetegnende for dansk udviklingsbistand – at give bistand uden særligt hensyn til 
egeninteresser (Berthelsen, 40:35). Det centrale i dette perspektiv er således ikke en 
problematisering af, at de danske sikkerhedsinteresser i højere grad medregnes i 
udviklingsstøtten, da det er en legitim politisk begrundelse og argumentation. 
Problematiseringen er derimod snarere, hvor stor en del af bistanden der skal bruges til at pleje 
disse sikkerhedsinteresser (Berthelsen, 34:10).     
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11. Konklusion Dette	  afsnit	  vil	  præsentere	  projektets	  konklusioner	  og	  skal	  således	   læses	   i	   forlængelse	  af	  hele	  opgaven.	  Afsnittet	  vil	  ikke	  indeholde	  argumenterne	  bag	  de	  konklusioner	  vi	  drager,	  da	  disse	  gennem	  projektet	  gerne	   skulle	   fremstå	  klare	  og	   tydelige.	  Konklusionen	  skal	   læses	   i	  forlængelse	  af	  vores	  problemformulering,	  hvorfor	  vi	  for	  overblikkets	  skyld	  har	  valgt	  at	  dele	  konklusion	  op	  ud	   fra	  vores	   to-­‐ledede	  problemformulering.	  Første	  del	   af	  konklusionen	  vil	  derfor	   besvare	   følgende	   problemstilling;	  Hvilke	   faktorer	  har	  gjort	   sig	  gældende	   i	   arbejdet	  
med	   at	   indfri	   målene	   for	   Danidas	   HRGG-­‐program.	   Anden	   del	   vil	   således	   besvare	  problemformuleringens	  andet	   led;	  Kan	  udfasningen	  i	  Cambodja	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  nyt	  
fokus	  i	  den	  danske	  udviklingsbistand?	  	  Det	  kan	  overordnet	  siges,	  at	  det	  er	  svært	  at	  se	  de	  målbare	  effekter	  og	  resultater	  af	  Danidas	  HRGG-­‐program.	   Dette	   skyldes	   at	   fremskridt	   inden	   for	   disse	   emner	   har	   et	   langt	  tidsperspektiv	  og	  derfor	  er	  svære	  konkret	  at	  måle	   fremskridt	  ved.	  Således	  kan	  det	  derfor	  ikke	  udelukkes,	  at	  HRGG-­‐programmet	  har	  været	  med	   til,	   at	  grundlægge	  og	  påbegynde	  en	  forbedring	  af	  Human	  Rights	  og	  Good	  Governance	  i	  Cambodja,	  men	  de	  synlige	  fremskridt	  er,	  et	  år	  inden	  udfasningen	  af	  Danidas	  udviklingsstøtte	  svære	  at	  få	  øje	  på.	  En	  essentiel	  faktor	  for	   HRGG-­‐programmets	   implementering	   har,	   i	   forlængelse	   af	   dette,	   været	   den	  cambodjanske	  regerings	  manglende	  politiske	  vilje	  til	  reelt	  at	  ville	  ændre	  på	  disse	  områder.	  Dette	  skal	  også	  ses	   i	   lyset	  af,	  at	  disse	  specifikke	   fremskridt	  nødvendigvis	  vil	   inkludere	  en	  ændring	  af	  magtstrukturerne	  i	  landet,	  som	  grundet	  den	  manglende	  politiske	  vilje,	  har	  gjort	  det	  umuligt	  for	  Danida	  at	  indfri	  dets	  målsætninger	  indenfor	  den	  givne	  tidsramme.	  Således	  er	  det	  centralt,	  for	  at	  opnå	  succes	  i	  ethvert	  bilateralt	  udviklings-­‐	  og	  strategiarbejde,	  at	  der	  både	  for	  donor-­‐	  og	  partnerland	  er	  en	  stærk	  politisk	  vilje	  for	  at	   indfri	  de	  mål	  der	  arbejdes	  for.	  	  En	   central	   faktor	   for	   at	   kunne	   indfri	   HRGG-­‐programmets	   målsætninger	   har	   været	   at	  inkludere	   støtte	   til,	   og	   samarbejde	   med,	   ngo’er	   i	   Cambodja.	   Danida	   og	   ngo’er	   har	   i	  fællesskab	   lagt	   pres	   på	   den	   cambodjanske	   regering,	   hvilket	   har	   fået	   konkrete	  antikorruptions	  initiativer	  igennem.	  Initiativer	  der,	  grundet	  den	  ovenfornævnte	  manglende	  politiske	  vilje,	  dog	  ikke	  er	  stor	  optimisme	  omkring.	  HRGG-­‐programmets	  støtte	  til	  ngo’erne	  har	  dog	  været	  vigtig	  for	  den	  cambodjanske	  befolkning,	  da	  ngo’ernes	  arbejde	  bl.a.	  gennem	  oplysningskampagner	   har	   skabt	   et	   større	   fokus	   og	   kendskab	   til	   menneskerettigheder,	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demokrati	   og	   korruption.	   Ligeledes	   har	   Danidas	   støtte	  muliggjort,	   at	   ngo’en	   ADHOC	   har	  kunne	   tilbyde	   gratis	   juridisk	   rådgivning	   til	   det	   cambodjanske	   folk	   og,	   at	   Pact	   har	   haft	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  Clean	  Hands	  initiativet.	  Vi	  kan	  herved	  konkludere,	  at	  Danidas	  støtte	  til	  ngo’erne	  har	  haft	  helt	  afgørende	  betydning	  og	  effekt	  på	  det	  civilsamfundsmæssige	  niveau.	   Danidas	   gennemslagskraft	   for	   HRGG-­‐programmet	   har	   dog	   på	   de	   magtpolitiske	  områder	  været	  fraværende.	  	  	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  stærkt	  kritisabelt,	  at	  Danida	  udfaser	  sin	  bistandsstøtte	  til	  Cambodja,	  da	   deres	   støtte	   på	   både	   mikro-­‐	   og	   makroplan	   stadig	   er	   nødvendig,	   men	   også	   fordi	   de	  opsatte	  mål	  og	  resultater	  for	  HRGG-­‐programmet	  ikke	  tilnærmelsesvist	  er	  opnået.	  Ligeledes	  kan	   det	   påpeges,	   at	   de	   økonomiske	   fremskridt	   som	   Cambodja	   har	   oplevet,	   ikke	   er	   et	  velbegrundet	  argument	  for	  at	  retfærdiggøre	  Danidas	  udfasning	  –	  tværtimod.	  Cambodja,	  et	  land	  med	   tydelige	   korruptionsproblemer,	   har	   specielt	   ved	   økonomisk	   fremgang	   brug	   for	  støtte,	  da	  det	  er	  nødvendigt	  at	  styrke	  de	  statslige	  kapaciteter	  således,	  at	  den	  økonomiske	  fremgang	  bliver	   bæredygtig	   og	  derfor	   vil	   komme	  den	   generelle	   befolkning	   og	   samfundet	  som	  hele	  til	  gode.	  	  Til	  problemformuleringens	  andet	   led	  ”Kan	  udfasningen	  i	  Cambodja	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  
nyt	  fokus	  i	  den	  danske	  udviklingsbistand?”	  kan	  vi	  konkludere	  nedenstående.	  Udfasningen	   af	   udviklingsstøtten	   i	   Cambodja	   skal	   ikke	   ses	   som	   et	   udtryk	   for	   en	  straffeaktion	  af	  den	  cambodjanske	  regering	  ligesom,	  at	  det	  ej	  heller	  skyldes	  de	  manglende	  resultater	   i	   HRGG-­‐programmet.	   Ydermere	   kan	   overvejelserne	   og	   argumenterne	   bag	  udfasningen	  i	  Cambodja	   ikke	  siges,	  at	  have	  udgangspunkt	   i	  hverken	  Human	  Development	  tankegangen	  eller	  HRGG-­‐strategiens	  målsætninger.	  Det	  kan,	   i	   forlængelse	  af	  ovenstående,	  derfor	   konkluderes,	   at	   det	   er	   hensynet	   til	   politiske	   prioriteringer,	   der	   ligger	   bag	  udfasningen	   af	   udviklingsstøtten,	   som	   derfor	   må	   ses	   som	   et	   led	   i	   en	   større	   dansk	  udviklingspolitisk	   sammenhæng.	   Denne	   er	   kendetegnet	   ved	   et	   øget	   fokus	   på,	   at	  udviklingsbistanden	   i	   højere	   grad	   skal	   inkludere	   danske	   sikkerhedsinteresser,	   hvorfor	  fokuseringen	  flytter	  en	  stor	  del	  af	  udviklingsstøtten	  til	  skrøbelige	  stater	  i	  Afrika.	  Det	  er	  med	  dette	  øgede	  fokus,	  at	  udfasningen	  af	  udviklingsstøtten	  til	  Cambodja	  skal	  ses,	  da	  der	  med	  et	  øget	  sikkerhedsfokus	  ikke	  er	  grundlag	  for,	  at	  støtte	  et	  roligt	  og	  stabilt	  land	  som	  Cambodja.	  Den	   politiske	   beslutning	   om	   udfasningen	   kan	   på	   den	  måde	   siges	   at	   negligere	   de	   faglige	  argumenter,	   som	   eksisterer	   for	   et	   fortsat	   engagement	   i	   Cambodja.	   Dette	   er	   ligeledes	   en	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konklusion	  vi	  på	  teoretisk	  plan	  har	  kunne	  udlede,	  hvor	  vores	  teoretiske	  udlægninger	  netop	  advokerer	   for,	   at	   politiske	   egeninteresser	   altid	   vil	   blive	   vægtet	   højest	   i	   de	  udviklingsstrategiske	  prioriteringer.	  Det	   kan	   dermed	   konkluderes	   at	   udfasningen	   af	   udviklingsbistanden	   til	   Cambodja	   er	   et	  udtryk	   for	   klare	   politiske	   sikkerhedsprioriteter,	   hvorved	   det	   er	   tydeligt,	   at	   de	   politiske	  prioriteringer	   vejer	   tungere	   end	   de	   faglige	   vurderinger.	   Det	   problematiske	   i	   de	   nye	  udviklingspolitiske	   prioriteringer	   er	   dermed	   ikke,	   at	   sikkerhedsinteresser	   medregnes	   i	  udviklingsstøtten	  men,	  at	  sikkerhedsinteresserne	  vægtes	  højere	  end	  de	  faglige	  argumenter	  for	  dansk	  udviklingsbistand.	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13.1 Liste over forkortelser brugt i projektet 
BNI  – Bruttonationalindkomst 
BNP  – Bruttonationalprodukt 
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DFID  – Department For International Development, United Kingdom 
FN   – De Forenede Nationer 
HD  – Human Development 
HDI  – Human Development Index 
HRDGG  – Human Rights, Democratisation and Good Governance programme 
HRGG  – Human Rights and Good Governance programme 
HRWG  – Human Rights Working Group 
IMF  – International Monetary Fund 
MDG  – Millennium Development Goals 
NGO  – Non-Governmental Organisation 
NRM  – Natural Resource Management program 
NRMLP  – Natural Ressource Mangement and Livelihood Programme 
RGC  – Royal Government of Cambodia 
TWG  – Technical Working Groups 
UNDP  – United Nations Development Programme 
USAID  – United States Agency International Development 
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